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EDAD ANTIGUA 
Obras de conjunto y actividades historiográficas 
93-381 ARASA GIL, FERRAN: Arqueología del terme municipal de Castelló de la Plana.-
"Trabajos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 
6 (1979 (1981)), 121-179, 22 figs., I lám. 
Geografía de la zona e historia de las investigaciones arqueológicas en la misma. Util siste-
matización de todos los datos arqueológicos que se poseen de dicho término municipal, que 
hasta el momento presentaban una gran dispersión, desde el Neolítico hasta la cultura His-
pano-Musulmana. En anexo, análisis de la Mare de Deu del Lledó, que podría tener un ori-
gen prehistórico. Bibliografía.- M.U.C. 
93-382 ARASA GIL, FERNANDO: Estudio arqueológico de Vi/alranca del Cid (Caste-
llón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Pla-
na), núm. 4 (1977 (1979)), 243-269,12 figs. 
Geografía de la zona, fuentes utilizadas e historia de las excavaciones y prospecciones reali-
zadas. A modo de inventario, describe 20 yacimientos y 7 hallazgos sueltos, varios de ellos 
de difícil atribución cultural al tratarse de hallazgos superficiales, que abarcan desde el Neo-
lítico-Eneolítico hasta la época medieval. Los mas numerosos son los talleres líticos y los 
poblados del Bronce, lo que contrasta con el escaso número de yacimientos posteriores, es-
pecialmente medieva1es.- M.Ll.C. 
93-383 CASTANY, JOSEP; SÁNCHEZ, EDUARD; GUERRERO, LLUIS A.; CARRE-
RAS, JOSEP; MORA, RAFAEL; VILA, GORETTI: El Berguediz: de la Prehistoria 
a I'Antiguitat.- Ed. Ambit de Recerques del Bergueda. Ajuntament de Puig-Reig 
(Llibres de l'ambit).- Berga, 1990.- 231 p. con gráficos (23 x 17). 
Síntesis sobre la arqueología de esta comarca de paso junto al Pirineo, surcada por el L1obre-
gat. El grueso del análisis se centra en los materiales arqueológicos de los yacimientos de 
época neolítica y megalítica así como de los restos humanos que permiten el estudio antropo-
lógico. El estudio se completa con las épocas del Bronce, ibérica y romana.- A.P.P. 
93-384 GORROCHATEGUI, JAVIER: Carta Arqueológica de Vizcaya. Segunda parte: 
materiales de superficie.- Universidad de Deusto (Cuadernos de arqueología de 
Deusto, 9).- Bilbao, 1984.- 232 p., 24 figs., 16 fotos, 4 mapas (24,5 x 17,5). 
Cf. ¡HE núm. 93-404. Segunda parte de la carta arqueológica de Vizcaya. Inventario de las 
estaciones de superficie de esta zona, fruto de prospecciones para efectuar una revisión siste-
mática de las zonas pastoriles tlel Eneolítico-Bronce final y. una labor compiladora de los 
materiales de la Edad del Hierro y de la romanización. Figuran \00 estaciones pastoriles 
(dólmenes y túmulos) del Eneolítico y de la Edad del Bronce, 8 castros, una estela y un ídolo 
de la Edad del Hierro y 32 hallazgos de restos romanos correspondientes a la via Pisorga-
F1aviobriga, a necrópolis (restos epigráficos), asentamientos, tesorillos y hallazgos monetales 
aislados. Escasa ilustración. Bibliografía y apéndice cartográfico, e índice de yacimientos y 
tabla de signos.- M.U.C. 
93-385 MAS CORNELLA, MARTÍ; PALLARÉS-PERSONAT, JOAN: Els gravats rupes-
tres de Catalunya. Una aproximació al seu estudi.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 
1, Prehistoria y arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 173-191, 8 figs. 
Síntesis apretada que recopila dichas manifestaciones en territorio catalán: desde el dudoso 
grabado paleolítico de la Cova de la Taberna (Margalef, Priorat) a los de tiempos postpaleo-
líticos i incluso históricos. Relación de lugares y su bibliografía.- E.R. 
93-386 Resumen de las actividades del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehis-
tóricas durante los años 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981.- "Cuadernos de Prehistoria 
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y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 358-
359; núm. 5 (1978 (1981), 395; núm. 6 (1979 (1981»,321; núm. 7 (1980 (1983», 
307-308; núm. 8 (1981 (1985»,229-234. 
Breve reseña de las actividades de este Servicio de la Diputación de Castellón en los años in-
dicados.- M.LLe. 
93-387 Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja.- Vol. 1: Logroño, 2-4 de octubre de 
1985.- En IHE núm. 93-108. 
Publicación de los trabajos relativos a Prehistoria e Ir' Antigua, que se indican a continuación: 
e.L. PÉREZ ARRONDO: "Informe preliminar sobre las excavaciones arqueológicas en la zona 
mt;galítica de Viguera (La Rioja)" (p. 9-18); e.L. PÉREZ ARRONDO y C. LÓPEZ DE CALLE 
CAMARA: "Relaciones culturales en el eneolítico del Valle del Ebro a partir de uI} análisis espe-
cífico sobre elementos de adorno en yacimientos riojanos" (p. 19-36); 1.F. JORDAN MONTES: 
"Dos nuevas hachas pulimentadas en La Rioja" (p. 37-40); A. JIMENO MARTÍNEZ: "Elemen-
tos de relación entre la zona riojana y el alto Duero en el Eneolítico y Edad de Bronce" (p. 41-
54); 1.1. FERNÁNDEZ MORENO': "Cerámica de El Redal en el museo numantino de Soria" (p. 
55-72); A. MADROÑERO DE LA CAL Y H. PASCUAL GONZÁLEZ: "Estudio de una punta 
de lanza, de bronce, aparecida en Navarrete (La Rioja)" (p. 73-86); A. GARCÍA ÉCUA, S. 
GARCÍA RAMÍREZ y U. ESPINOSA RUIZ: "El yacimjento prerromano del cerro de San Justo 
(Cenicero, La Rioja)" (p. 87-94); P. VlLLALTA MARTINEZ: "Una,balanza de precisión proce-
dent~ del yacimiento de Santa Ana" (p. 95-102); F.J. DE MIGUEL AGUEDA y A. MORALES 
MUNIZ: "Nuevas recuperaciones de fauna en el yacimiento del cerro de Santa Ana (Entrena, La 
Rioja)" (p. 103-112); J.M" PASCUAL FERNÁNDEZ y 1. M" GAJATE GARCÍA: "Sobre la ciu-
dad Berona de Varia" (p. 113-128); T. GARABITO, M.E. SOLOVERA y D. PRADALES: "Los 
alfares romanos de Tricio y Arenzana de Arriba: Estado de la cuestión" (p. 129-142); 1.L. CIN-
CA MARJ1NEZ: "Un alfar de Sigillata Hispánica descubierto en Calahorra (La Rioja)" (p. 143-
154); e. MARQUEZ MORENO: "Terra Sigillata Hispánica de los talleres riojanos en la provin-
cia de Córdoba" (p. 155-162); M" T. AMARE TAFALLA Y U. ESPINOSA RUIZ: "Lucernas 
romanas de ''La Clínica" (Calahorra)" (p. 162-172); S. GARCÍA RAMÍREz, 1. GARBAJOSA 
ASANZA Y E. TRUJILLO PETISME: "Pintura mural romana de "La Clínica" (Calahorra)" (p. 
173-182); J.e. HERRERA BELLED: "Las contramarcas de la Ceca de Graccurris" (p. 183-196); 
G. BRAVO: "La Baugada Hispana y la identidad de los Possessores de la Tarraconense (puntua-
lizaciones sobre la teoría social)" (p. 197-210); M.J. PEREX AGORRETA: "Vascones en La 
Rioja en época romana (según las fuentes literarias)" (p. 211-218); R.M. V ALDlVIESO OVEJE-
RO: "Los orígenes de un culto en los montes de La Rioja: Valvanera" (p. 219).-I.H.E. 
Metodología 
93-388 Noves datacions de C 14.- "Cypsela" (Girona), IV (1982),179-181. 
Se presentan las dataciones de C 14 obtenidas en los últimos años por el Centre d'Investiga-
cions Arqueologiques de Girona, para tres hábitats al aire libre del momento de transición 
Bronce-Hierro (La Follonera Torroella de Montgrí; Carretera Nacional 11, Km. 725, Pontós; 
Illa d'en Reixac, UlIastret) y para el yacimiento de El Roc de la Melca (Sant Aniol de Fincs-
tres), que se había atribuido al Gravetiense. Todas han sido realizadas por 1. y Y. Thommeret 
en el Centre Scientifique de Mónaco.- M.Ll.e. 
93-389 OLARIA, JOAN O.: Las matemáticas y la tipología de los bifaces. Método gráfico 
de clasificación.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Caste-
lIón de la Plana), núm. 8 (1981 (1985»,7-19,13 figs., 3 cuadros. 
Crítica al sistema de clasificación de los bifaces basado en las fórmulas matemáticas y esbo-
zo de un método gráfico de clasificación de los mismos, que podría aplicarse también a otras 
piezas líticas.- M.Ll.C. 
93-390 OLARIA DE GUSI, CARMEN: Las dataciones de C 14 en el País Valenciano.-
"Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), 
núm. 4 (1977 (1979)), 271-280. 
Recopilación de las 32 dataciones de C 14 que se poseen para el País Valenciano, ofreciendo 
la situación de los yacimientos objeto de análisis, el contexto arqueológico de cada muestra y 
el material de que se compone la misma. Dejando aparte las dataciones paleolíticas de la Co-
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va del Parpalló y las neolíticas de la Cova de l'Or, el resto de las fechas corresponden en su 
mayoría al Bronce Pleno o Bronce Valenciano y algunas al Eneolítico avanzado. Analiza la 
ausencia de dataciones dellIl milenio.- M.Ll.C. 
Fuentes y bibliografía 
93-391 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, ASUNCiÓN: Estudio de los restos arqueológicos sub-
marinos en las costas de Castellón.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste-
llonense" (Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 (1983)),135-195,14 figs., 5 láms. 
Resumen de Tesis de Licenciatura. Recopilación y estudio de todos los yacimientos submarinos, 
tanto pecios como restos arqueológicos relacionados con posibles embarcaderos, y del material 
arqueológico recuperado en los mismos, de la costa de Castellón. Destacan las excavaciones re-
alizadas en el yacimiento de Torre la Sal (Cabanes) que se fecha entre fines del siglo II y princi-
pios de I a J.e. Los materiales estudiados se sitúan ante los siglos VII a J.C. y IV d J.C.- M.LLe. 
93-392 GENERA (MONELLS), MARGARIDA: Aportaciones a la Arqueología de la Ribe-
ra del Ebro.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de 
la Plana), núm. 4 (1977 (1979)), 281-285. 
Breve nota sobre el descubrimiento de nuevos yacimientos arqueológicos en los términos 
municipales de Ascó y Vinebre. Se da la situación y descripción de cada yacimiento, así co-
mo la relación de materiales hallados. Por tratarse de simples prospecciones es difícil preci-
sar la atribución cultural de cada yacimiento, pudiendose afirmar, sin embargo, que hay res-
tos preibéricos, ibéricos y romanos, y estaciones con sólo materiallítico.- M.U.e. 
93-393 GUSI GENER, FRANCISCO: Bibliografía Arqueológica Castellonense 1/.- "Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 
(1977 (1979)), 287-291. 
Completa la lista bibliográfica aparecida anteriormente en la que se omitieron algunos títulos 
(IHE núm. 90753) y ofrece los trabajos aparecidos entre 1974 y 1978.- M.LLe. 
93-394 OLIVEIRA, EDUARDO PIRES DE: Bibliografía arqueológica portuguesa (/935-
/969).- Instituto Portugués do Patrimonio Cultural.- Lisboa, 1984.- 234 p. (25 x 19). 
Tres mil trescientos treinta y cuatro fichas correspondientes a trabajos publicados en dicho 
período, por orden alfabético de autores. Indices temático y geográfico.- E.R. 
93-395 OLIVEIRA, EDUARDO PIRES DE: Bibliografía arqueológica portuguesa (1970-
/979).- Instituto Portugués do Patrimonio Cultural.- Lisboa, 1985.- 126 p. (25 x 19). 
Cf. IHE núm, 93-394. Mil quinientas treinta y cuatro fichas correspondientes a trabajos publi-
cados en dicho período, por orden alfabético de autores. Indices temático y geográfico.- E.R. 
93-396 ROSAS ARTOLA, MANUEL: El mobiliari metal.lic del poblat ibero-roma de San! 
Josep (La Vall d'Uixó, Castelló).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste-
llonense" (Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 (1983)), 197-218,5 figs. 
Catálogo de los materiales metálicos hallados en este poblado, que presenta tres fases de 
ocupación: Bronce Tardío, Ibérica (núm. I a 3) y Romana (núm. 4 a 63). Destacan los mate-
riales atribuibles al Bajo Imperio pertenecientes al mundo cultural de la Meseta Norte (últi-
mo cuarto del siglo IV), por las novedades que aportan al conocimiento del final del Imperio 
Romano en las comarcas del norte de Valencia, que analiza.- M.Ll.C. 
PREHISTORIA 
Obras de conjunto 
93-397 ADÁN ÁLVAREZ, GEMA; JORDÁ PARDO, JESÚS F.: Industrias óseas del pale-
olítico y postpaleolítico pirenaico en relación con los nuevos hallazgos de Jarama 1/ 
(Guadalajara).- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria y arqueología) (Ma-
drid), núm. 2 (1989), 109-130, 3 figs. 
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Confluencia de dos corrientes que se ve expresada en dichos materiales: la cantábrica y la pi-
renaica, durante el Magdaleniense. En el Ca\colítico el lugar habría servido como cueva se-
pulcral.- E.R. 
93-398 BANDI, H.G.; HUBER. W.; SAUTER, M.R.; SITIER, B. (EDS.): La contribution 
de la Zoologie et de I'Ethnologie a [,interpretation de l'art des peuples chasseurs 
préhistoriques.- 3e Colloque de la Societé Suisse des Sciences Humaines, 1979. Edi-
tions Universitaires Fribourg.- Friburgo, 1984.- 436 p. con figs. (22 x 15). 
Actas del simposio celebrado en Sigriswill (lago de Thoune) del 5 al 9 de junio de 1979. En-
tre otras contiene varias contribuciones de investigadores españoles: E. RIPOLL PERELLÓ 
sobre algunas representaciones de arte paleolítico y A. BELTRÁN MARTÍNEZ acerca de 
las representaciones zoomorfas en el arte levantino.- S.R. 
93-399 FREEMAN, LESLIE G.: The Stratigraphic Sequence at Altamira, /880-198/.- "Es-
pacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria) (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje 
al profesor Eduardo Ripoll PereHó), 149-163. 
Acerca de las excavaciones realizadas a lo largo de un siglo y los problemas que plantea la 
estratigrafía de este célebre yacimiento. Puede considerarse como complementario del traba-
jo de J. González Echegaray en la misma publicación (IHE núm. 93-418).- S.R. 
93-400 GENERA MONELLS, MARGARIDA; JASSANS, MIQUEL S.: Nuevas aportacio-
nes a la arqueología de la Ribera d'Ebre. Rasquera (Tarragona).- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense" (CasteJIón de la Plana), núm. 5 (1978 
(1981), 293-303, figs. 
Noticia sobre tres nuevas estaciones descubiertas en dicho término municipal: el yacimiento 
de superficie con industrias líticas de Les Pedres; el abrigo de l' Aven~ de la Gui~u, de épo-
ca neo-eneolítica o más reciente, y el poblado de La Moleta Rodana, de cronología aún no 
determinada, pero posiblemente anterior al Ibérico.- M.LLC. 
93-401 GÓMEZ-TABANERA, JOSÉ MANUEL: Monte Bego y el culto al toro en las reli-
giones de la Prehistoria del Mediterráneo Occidental.- "Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense" (CastelIón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981», 163-190, 
con figs. 
Impresiones de un viaje a este lugar, historia de la investigación del mismo y breve análisis 
de los tipos de representaciones que contiene para intentar una reconstrucción del universo 
ideológico del Monte Bego. Elucubraciones sobre los idearios llegados del Próximo Oriente 
a través de los prospectores de metal, uno de los cuales cree que es el culto al toro, que se va 
imponiendo en el Mediterráneo Occidental y se manifiesta en el Monte Bego.- M.LLe. 
93-402 GUSI (JENER), FRANCISCO; OLARIA DE GUSI, CARMEN: El yacimiento 
prehistórico de Can Ballester (Val! d'Uixó, Castellón).- "Trab~os de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 6 (1979 (1981), 39-95, 34 
figs. 1 lám. 
Inventario de los materiales recuperados en la "Cava Gran de Can Ballester", destruida total-
mente al ampliar las dependencias de un restaurante y estudio del resultado de las excavacio-
nes efectuadas en dos pequeños covachas, situados a escasos metros de la entrada de la cueva 
y que mantenían intactos sus sedimentos. En los mismos, cuyos niveles y materiales eran ho-
mogéneos , se halló un estrato con sólo industria lítica, que se puede poner en relación con el 
momento final de la Fase B del Complejo Geométrico, facies tardenoisiense de tipo Cocina 
(aproximadamente primera mitad del VI milenio), y niveles cerámicos pertenecientes al Neolí-
tico Antiguo (un análisis de C 14 dio una fecha que parece algo alta: de 5000 a 120 d C.), a un 
neo-eneolítico de incierta cronología, a un Bronce valenciano con materiales cerámicos atípi-
cos (e 14: de 1360 a 95 d J.e.) y a la época ibérica (alrededor del siglo V a J.e.).- M.LLe. 
93-403 LEROI-GOURHAM, ANDRÉ: Los cazadores de la Prehistoria.- Traducción de E. 
LYCH.- Revisión de V. LULL .- Ed. Argos-Vergara (Línea vcrada).- Barcelona, 
1984.- 164 p. con figs. (21,S x 14,5). 
Versión castellana del manual "Les chasseurs de la Préhistoire" (Métailié.- Paris, 1983) 
con algunas referencias a la Prehistoria española, en particular en el apartado de arte.- E.R. 
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93-404 MARCOS MUÑOZ, JOSÉ LUIS: Carta Arqueológica de Vizcaya. Primera parte. 
Yacimientos en cueva.- Universidad de Deusto (Cuadernos de Arqueología de Deus-
to, 8).- Bilbao, 1982.- 244 p., 56 figs., 10 mapas (24,5 x 17,5). 
Cf. IHE núm. 93-384. Inventario por orden cronológico de los yacimientos en cueva - 18 con 
niveles paleolíticos y mesolíticos y 10 con niveles pertenecientes únicamente a épo-
cas con cerámica- excavados en la zona, señalando su situación, accesos, descripción, 
descubrimiento, excavación, secuencia cultural, cronología y bibliografía, y también de 
S3 yacimientos no excavados y 8 destruidos. Las conclusiones de este inventario son un sen-
cillo resumen de los yacimientos que presentan materiales Musterienses, Auriñacien-
ses, Solutrenses, Magdelenienses, Mesolíticos y también de los santuarios paleolíti-
cos y la opinión de los autores sobre la atribución cultural de sus industrias y de sus re-
presentaciones. Planos de situación y planta de casi todos Jos yacimientos. No figuran los cor-
tes estratigráficos. Bibliografía, índices de los yacimientos y apéndice cartográfico.- M.Ll.C 
93-405 MUZZOLINI, A(LFRED): Pour les approches rationnelles et diferenciés dans l'étu-
de des divers centres mondiaux d'art rupestre préhistorique.- «Espacio, tiempo y 
forma» (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 15-47, 6 figs. 
Respetando una estructura básica (clasificación en grupos, ordenación cronológica e inter-
pretación del sentido), en cada provincia de arte rupestre se deberían realizar unos enfoques 
individualizados. Se tienen en cuenta el arte australiano, el africano, el paleolítico europeo y 
el del Levante español.- E.R. 
93-406 NAVARRO MEDEROS, JUAN FRANCISCO: Prehistoria de la Isla de La Gomera.-
(Col. Guagua).- Las Palmas de Gran Canaria, 1981.- 46 p., 4 flgs., 41áms. (17 xiI). 
Breve síntesis de los conocimientos que se poseen sobre la Prehistoria de esta isla (antropo-
logía y etnografía aborígenes, cultura material, hábitat y enterramientos), que presenta gran 
originalidad con respecto a las demás islas del archipiélago. Cree que se puede reconocer la 
existencia de dos grupos culturales - basándose fundamentalmente en los tipos de sepulturas-
que responderían a la llegada de por lo menos dos oleadas sucesivas de pobladores a la isla, 
procedentes probablemente de Africa del Norte y el Sahara. La primera población habría lle-
gado como muy pronto en un momento impreciso del primer milenio a lC., aunque la única 
fecha de C 14 que se posee corresponde al siglo V de la Era.- M.Ll.C. 
93-407 OBERMAIER, HUGO: El hombre fósil.- Ed. Itsmo (Colegio Universitario).- Ma-
drid, 1985.- XVII + 64 + 474 p., 178 figs. y XXVI láms. (21 x 15). 
Reproducción de esta célebre obra (2' ed. Madrid, 1925), con prefacios de J.M. GÓMEZ-
TABANERA (con un singular relato acerca de la cátedra de la Historia Primitiva del Hom-
bre de la Universidad de Madrid), H.G. BANDI Y EMILIANO AGUIRRE. Bibliografía del 
profesor Obermaier y anexo con la transcripción de las ampliaciones manuscritas que figura-
ban en el ejemplar de trabajo del autor (por G. LÓPEZ JUNQUERA). Apéndices con cua-
dros cronológicos por J.M. GÓmez-Tabanera.- E.R. 
93-408 V ÁZQUEZ V ARELA, JOSÉ MANUEL: Las raíces de Gulicia. - Ed. Sálvora .. - San-
tiago de Compostela, 1980.- 162 p., 20 figs. (17 x 12). 
Síntesis de la prehistoria de Galicia.- E.R. 
93-409 VIÑAS VALLVERDÚ, RAMON: Prehistoria de la Vall del Matarranya.- Prólogo 
de JOAQUIN MONCLUS ESTEBAN.- El L1amp (La Franja, 1).- Barcelona, 1982.-
77 p., con figs. (24,5 x 17). 
Síntesis de la prehistoria de dicho valle en el Bajo Aragón. Dedicado a Juan Cabré en su cen-
tenario (nota de Miguel Tarradell: "Memoria de Joan Cabré"). Bibliografía de Cabré, rela-
ción de yacimientos y bibliografía complementaria.- M.M.e. 
Paleolítico y epipaleolítico 
93-410 CABRERA V ALDÉS, VICTORIA: El Paleolítico medio cantábrico ysus relaciones 
con el área pírenaica.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueo-
logía) (Madrid), núm. 2 (1989), 49-59, 2 figs. 
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Reflexiones sobre dicho momento en ambas áreas (pero especialmente en El Pendo, Morín, 
Castillo y Hornos de la Peña). Particular atención a los hendedores sobre lasca (ya presentes 
en varios estadios del Paleolítico inferior) y sus contextos. Los hendedores no pueden ser 
considerados como "fósil guía" de un concreto tipo de Musteriense y estarían en relación con 
"determinadas actividades".- E.R. 
93-411 CARBONELL, EUDALD; CANAL, 1.; SANCHIZ, N.: El Achelense Superior de 
Puig d'Esclats. La Sela (Gerona).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste-
llonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981», 7-29,8 figs. 
Historia y situación de esta estación al aire libre y estudio de la industria recogida en la mis-
ma, en la que abundan las lascas - lo que indica que se trata de un taller - y los utensilios so-
bre fragmentos, aunque existen también bifaciales (es la primera vez que aparece en Catalu-
ña un grupo de bifaciales totales, distintos de los de tipo Abbevilliense del Cau del Duc de 
TOIToella de Montgrí) y cantos tallados. La materia prima dominante es el cuarzo. El yaci-
miento se coloca en el grupo de estaciones del Achelense Superior de época rissiense del 
Mediodia Mediterráneo, y la industria hallada corresponde a este momento, pero está enri-
quecida con raederas, con índice levallois importante, pero con pocas lascas Ievallois trans-
formadas en instrumentos. Bibliografía.- M.U.e. 
93-412 CARBONELL, EUDALD; ESTÉVEZ, JORD!; GUSI, FRANCESC: Resultados 
preliminares de los trabajos efectuados en el yacimiento del Pleistoceno Medio de 
"Cau d'en Borrás" (Oro pesa, Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 6 (1979 (1981),7-17,3 figs., 21áms. 
Situación y descripción de este abrigo-sima y de la estratigrafía visible, y estudio de los res-
tos líticos y faunísticos hallados en los trabajos de prospección realizados. Se trata de un im-
portante yacimiento faunístico , que presenta una esporádica ocupación humana que se sitúa 
alrededor del Mindel final. Esta estación, de la que ofrecen paralelos del arco mediterráneo 
occidental, permite constatar la presencia del hombre durante este periodo en otro punto de 
esta zona.- M.U.C. 
93-413 CASABÓ, JOSEP A.; ROVIRA, M(ARÍA) LUISA: La Balsa de la Dehesa en Sone-
ja. Nuevo yacimiento lítico de superficie en Castellón. - "Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 (1985», 101-128, 
29 figs. 
Situación del yacimiento y estudio de la industria lítica recogida en varias ocasiones, aten-
diendo a los puntos de dispersión de la misma. Esta es muy homogénea y puede situarse en 
. un momento antiguo del Epipaleolítico microlaminar tipo Mallaetes, aunque presenta tam-
bién grandes similitudes con el Magdaleniense final de la costa mediterránea de la Península 
Ibérica, especialmente con Mallada. Se puede situar en el X milenio a J.C.- M.Ll.e. 
93-414 ESTÉVEZ, JORGE: El aprovechamiento de los recursos faunísticos: Aproximación 
a la economía en el Paleolítico cataláll.- "Cypsela" (Girona), III (1980), 9-30, 3 fig. 
Síntesis de una parte de la tesis doctoral del autor, en la que trata de analizar la estructura-
ción del sistema de producción paleolítico, basandose en los datos proporcionados por 16 ya-
cimientos catalanes. Análisis teórico, centrado también en Cataluña, donde los estudios de 
este tipo son muy escasos, del ambiente y la sociedad del momento, el aprovechamiento de 
los recursos y el sistema de producción cazador. Con excavaciones rigurosas se podrá avan-
zar mucho más en el conocimiento de estos aspectos del Paleolítico, es decir en la recons-
trucción de su estructura económica. Bibliografía.- M.Ll.C. 
93-415 GÓMEZ-TABANERA, JOSÉ M(ANUEL): Sobre alimentación humana durante el 
Postglacial en la cornisa Astur-Cantábrica.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueolo-
gía Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 9-20. 
Estudio sobre la presunta dietética del hombre del postglacial en la zona indicada, en espe-
cialla concerniente al horizonte Asturiense, en el que abundan los concheros, que analiza, lo 
que indica que parte de su alimentación se basaba en mariscos y otras especies marinas, aun-
que no se puede olvidar el aprovechamiento de los recursos alimentarios que proporcionaba 
la fauna de las sierras de la zona y la recolección de productos vegetales. Bibliografía.-
M.Ll.e. 
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93-416 G6MEZ-TABANERA, JOSÉ MANUEL: La caza en la Prehistoria (Asturias, Can-
tabria, Euskal-Herria).- Colegio Universitario de Ediciones Istmo, 13 (Artes, técni-
cas, humanidades, 1).- Madrid, 1980.- 415 p. con ils. (21,5 x 15,5). 
Intento de reconstrucción de la actividad cazadora del hombre del Paleolítico y del Epipa\eolí-
tico, especialmente en la zona cantábrica de la Peninsula Ibérica, utilizando comparaciones et-
nográficas. Presenta los diversos tipos humanos y sus culturas y las técnicas de caza que éstos 
fueron desarrollando, así como las fluctuaciones climáticas que se sucedieron y su influencia 
en los cambios de la fauna objeto de caza y en los métodos utilizados en la misma. Analiza de-
talladamente las diversas técnicas de caza (armas, estrategia, trampas, sistemas de pesca) y las 
técnicas post-venatorias y la preparación del producto de la caza para su consumo. Por último 
pasa revista al mundo social de los cazadores y sus manifestaciones artísticas y estéticas. En 
apéndices, interesante inventario de las cuevas del norte de España, con breve reseña de cada 
una de ellas, y las dataciones de C 14 obtenidas hasta 1978 en niveles paleolíticos y epipaleolí-
ticos de yacimientos en cueva de la misma zona. Bibliografía e índice analítico.- M.U.C. 
93-417 GONZÁLEZ ECHEGARAY, J(OAQUÍN); BARANDIARÁN MAESTU, I(GNA-
CIO): El Paleolítico superior de la cueva de Rascaño (Santander).- Centro de Inves-
tigaciones y Museo de Altamira (Monografías, 3).- Santander, 198\.- 359 p. Y 124 
figs. (30 x 21). 
Estudio de la campaña de excavaciones de 1974, con referencias a la historia del yacimiento 
(fragmento de bastón perforado paleolítico con una cabeza de cáprido, actualmente en para-
dero desconocido). Amplia documentación gráfica.- S.R. 
93-418 GONZÁLEZ ECHEGARA Y, J(OAQUÍN): El Magdaleniense de Altamira.- "Espa-
cio. tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria) (Madrid), núm. I (1988) (= Homenaje al 
profesor Eduardo Ripoll Perelló), 165-175. 
Breve historia del tema y análisis tipológico del material hallado en una excavación practica-
da en diciembre de 1981 (datación con radiocarbono de este Magdaleniense entre 13900 y 
13800 a C.). Comparación con otros yacimientos cantábricos (IHE núm. 93-399).- S.R. 
93-419 GUSI, FRANCESC; CARBONELL, EUDALD; ESTÉVEZ, lORDI; MORA, RA-
FAEL; MATEU, JOAN; YLL, RIKER: Avance preliminar sobre el yacimiento del 
Pleistoceno Medio de La Cova del Tossal de la Font (Vita/amés. Castellón).- "Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 7 
(1980 (1983», 7-29, 3 figs., 41áms. 
Generalidades sobre el yacimiento (antecedentes y situación geográfica-geológica) y su en-
torno geográfico, así como sobre los problemas medioambientales del cuaternario en la zona 
donde está ubicado. Presentan los primeros trabajos exploratorios en el mismo: análisis del 
corte estratigráfico frontal, de diez metros de potencia, y de los materiales líticos, óseos y po-
Jínicos recuperados. Destaca el hallazgo de la mitad superior de un húmero izquierdo y de un 
pequeño fragmento de hueso coxal derecho, pertenecientes posiblemente al tipo antenean-
dertal.- M.LLC. 
93-420 GUSI GENER, FRANCISCO: Ecosistemas y grupos culturales humanos en las co-
marcas de Castellón durante el Pleistoceno y mitad del Holoceno.- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 
(1981»,191-205,4 figs. 
Analiza la distribución del hábitat prehistórico de dichas comarcas, partiendo de los diferentes 
factores geográficos, especialmente los climáticos, de las mismas. Pese a no conocer el paleocli-
ma de estas comarcas, el autor cree que se puede suponer la existencia de ciertas áreas geográfi-
cas en las que la relación hombre-medio físico y climático fueron óptimos para su ocupación, 
estableciendo la existencia de seis de estas zonas, con características propias diferenciadas, que 
pudieron funcionar a modo de unidades morfoestructurales, paleoecológicas e incluso culturales, 
que describe, citando los yacimientos que se integran en cada una de ellas.- M.Ll.C. 
93-421 JORDÁ PARDO, JESÚS F.; GARCÍA VALERO, MIGUEL ÁNGEL: Las represen-
taciones de glotón (Gulo gulo L.) en el arte paleolítico pirenaico y un nuevo hallaz-
go de arte mueble en el alto valle del Jarama (Guadalajara).- "Espacio, tiempo y 
forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 89-107, 5 figs. 
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Definición del glotón, de la familia de los mustélidos, y sus representaciones en el arte pale-
olítico pirenaico, de la Dordoña y de La Meseta, como introducción al estudio de la pieza del 
Jarama. Circunstancias de su hallazgo, descripción y cronología. Comparación con las otras 
imágenes de este animal en la iconología paleolítica.- S.R. 
93-422 MARTÍ OLIVER, BERNAT (DiL): Paleolític i Epipaleolític. Les societats ca~ado­
res de la Prehistoria valenciana.- Diputació de Valencia. Servei d'investigació 
prehistorica.- Valencia, 1984.- 132 p., 172 figs. (27 x 21). 
Catálogo de exposición. Resumen de las civilizaciones preneolíticas en la región. Reproduci-
das muchas industrias líticas y plaquetas del Parpalló.- G.R. 
93-423 OLARlA, CARME; GUSI, FRANCESC; ESTÉVEZ, JORDI; CASABÓ, JOSEP; 
ROVIRA, M(ARÍA) LUISA: El yacimiento magdaleniense de Cova Matutano (Vi-
llafamés, Castellón). Estudio del sondeo estratigráfico. 1979.- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 
(1985»,21-100,29 figs., 3 fotos, 20 cuadros. 
Situación y descripción de la cavidad así como de los trabajos realizados, y estudio de los re-
sultados de los mismos (suelos de ocupación, industrias, cantos grabados y fauna). El yaci-
miento se sitúa en la problemática general del Paleolítico Superior de la vertiente mediterrá-
nea de la Península Ibérica y se fecha por el C 14 entre 12010 y 10140 a e., distinguiéndose 
dos fases culturales correspondientes al Magdaleniense IV avanzado y al Magdaleniense V-
VI, que no presentan interrupciones importantes. Es posible que nuevos trabajos en el yaci-
miento aporten interesantes datos para el conocimiento de su paleohábitat (o paleoterritorio) 
y quizás permitirán comprender las interrelaciones territoriales entre las comunidades levan-
tinas de este momento, dada la situación estratégica de la estación, a medio camino entre las 
zonas litorales y las áreas serranas interiores.- M.Ll.C. 
93-424 PAPÍ RODES, CONCEPCIÓN: Estudio tecnológico de los elementos de adorno-
colgantes de los niveles del Paleolítico Superior y Aziliense de la cueva de "El Pen-
do".- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 
I (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 197-212,3 cuadros. 
Los colgantes líticos pertenecen todos al Auriñaciense y los malacológicos al Magdalenien-
se, mientras que los realizados sobre soporte óseo corresponden a las diversas etapas cultura-
les presentes en dicha cueva cantábrica (1. GONZÁLEZ ECHEGARA Y: "El yacimiento de 
la cueva de "El Pendo" (excavaciones 1953-57)".- Madrid, 1980).- S.R. 
93-425 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO: El Solutrense en la zona pirenaica oriental.- "Espacio, 
tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoría y Arqueología), núm. 2 (1989), 61-87, 9 figs. 
Estado de la cuestión de dicho período teniendo en cuenta los yacimientos de Gerona y del 
Languedoc, destacando las afinidades pero también las diferencias. Se tienen ampliamente 
en cuenta las fechas radiocarbónicas. Bibliografía.- M.M.C. 
93-426 SOLER MASFERRER, NARCÍS: El jaciment prehistoric de Coma d'[nfern, a Les 
Endes (Les Planes, Girona).-"Cypsela" (Girona), III (1980), 31-65, 23 figs. 
Situación del yacimiento, destruido al menos en parte al realizar una carretera, y completo 
estudio del rico material lítico - todo de sílex- recogido entre 1966 y 1974, procedente de un 
sólo nivel, probablemente de habitación y que presenta una gran unidad. No hay industria 
ósea, ni restos de fauna. Se trata de una industria muy original, sin paralelos en yacimientos 
próximos que, después de analizar su posible pertenencia al Magdaleniense 11 y IV , al Mag-
daleniense final o Epimagdaleniense y al Sauveterriense, se inclina por atribuirla a un Epi-
magdaleniense de gran originalidad que se ha de considerar ya epipaleolítico (en noticias an-
teriores el autor consideraba que se trataba de un Epipaleolítico Geométrico de facie 
sauveterroide). Su único paralelo en Cataluña es la industria del yacimiento en curso de ex-
cavación por el propio autor de Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols). Bibliografía. Buena i1us-
traciÓn.- M.U.e. 
93-427 VAL, M' JOSÉ DE: Yacimientos líticos de superficie en el Barranco de La Valltorta 
(Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de 
la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 45-77, 10 figs., 2 cuadros. 
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Generalidades sobre este barranco que contiene uno de los conjuntos mas importantes del ar-
te rupestre levantino. Estudia las industrias -todas de sílex - recogidas en superficie en once 
estaciones-talleres del barranco, que podrían constituir puestos de caza o campamentos esta-
cionales. Estas series líticas, presentan gran coherencia entre si y una clara tendencia al mi-
crolitísmo, y parece probable que se hallen en relación con los autores de las pinturas del ba-
rranco. Se pueden situar en el paréntesis que abren los tipos de tradición geométrica, ya en 
vías de neolinización (IV milenio) y que cierran una serie de elementos de plena perduración 
en las industrias eneolíticas.- M.LI.C. 
93-428 Y ALLESPÍ (PÉREZ), ENRIQUE: Paleolítico Medio de aspecto postachelense en /a 
depresión inferior del Guadalquivir. - "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria 
y Arqueología) (Madrid), núm. l (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll 
Perelló), 85-91. 
Definición de dicha etapa en la región indicada, que sucede a las diferentes fases achelenses 
y que se define como "Musteriense de graveras".- S.R. 
Arte paleolítico 
93-429 ALONSO SILlO, R.: El modelado interior en los grabados del norte de la Península 
lbérica.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), I (1982),143-146, l figura. 
Planteamiento para un estudio del tema.- S.R. 
93-430 APELLÁNIZ, lUAN MARÍA: El arte prehistórico del País Vasco y sus vecinos.-
Desclés de Brouwer.- Bilbao, 1982.- 232 p., 25 figs., 199 fotos (29 x 22). 
Estudio de conjunto del arte de dicha región, con especial incidencia en el arte paleolítico. 
Teorías del autor sobre escuelas y autoría. Bella ilustración.- S.R. 
93-431 APELLÁNIZ, JUAN MARÍA: Los équidos de /a cueva de la Griega y el criterio de 
autoría según G. Sauvet.- "Ars Praeshistorica" (Sabadell), III-IV (1984-1985),259-
260. 
Respuesta al artículo de G. Sauvet (IHE núm. 93-459), defendiendo los puntos de vista de 
Apellaniz acerca de las "escuelas" en el arte paleolítico.- S.R. 
93-432 BALBÍN BEHRMANN, R. DE; MOURE ROMANILLO, l.A.: El panel principal 
de la cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), 
1 (1982), 47-97, 27 figs. 
Descripción y estudio detallado del más importante de los muchos conjuntos que contiene 
dicha cueva. Se analizan los temas, las técnicas, los estilos, la composición y las superposi-
ciones (y, a base de éstas, las etapas). Para establecer la cronología se tienen en cuenta los 
objetos de arte mueble encontrados en el yacimiento de la propia cueva. Se presentan seis fe-
chas obtenidas por el C 14, que van de 13.220 - 300 a 11.570 - 300 BC. Detallados calcos y 
extensa ilustración en color. Bibliografía. (!HE núm. 93-449 y 93-450).- S.R. 
93-433 BREUIL, ENRJQUE; OBERMAIER, HUGO: La cueva de Altamira en Santillana 
de Mar.- Prólogo del DUQUE DE BERWICK y DE ALBA.- Versión de JOSÉ PÉ-
REZ DE BARRADAS.- Ed. El Viso.- Madrid, 1984.- 294 p., 183 figs., LII láms. (28 
x 21). 
R~impresión (de tamaño mas reducido) de la edición de 1935, con una nota preliminar de L. 
DIEZ DEL CORRAL.- E.R. 
93-434 CARA YON, MARIE J.: Un equidé gravé de la galerie C de La Pasiega (Puenté Vies-
go, Santander).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV (1984-1985), 253-257, 6 figs. 
Nueva figura de dicha importante cueva del Monte del Castillo, con paralelos en la misma y 
en la de El Buxu (Asturias).- S.R. 
93-435 CARA YON, MARIE J.: Utilisation de la méthode statistique dans le cadre de 
l'analyse de la répartition topographique des répresentations d'équides des réseaux 
decorés du Monte del Castillo (Santander).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV 
(1984-1985), 81-94, 7 figs. 
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Aplicación de algunas fórmulas estadísticas a las obras de arte de las cuevas del Monte del 
Castillo (Castillo, La Pasiega, Las Monedas y Las Chimeneas). Se ponen en evidencia los 
caracteres dominantes de tres técnicas distintas, que demuestran una cierta evolución. Biblio-
grafía.- S.R. 
93-436 CORCHÓN EODRÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD: El arte mueble paleolítico de la región 
cantábrica.- Universidad de Salamanca.- Salamanca, 1981.- 42 p., figs. (20 x 11,5). 
Resumen de una tesis doctoral acerca de dicho amplio capítulo de la importante provincia 
del arte paleolítico.- E.R. 
93-437 FREEMAN, L(ESLIE) G.; GONZÁLEZ ECHEGARA Y, J(OAQUÍN): Magdalenian 
mobile artfram El luyo (Cantabria).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), I (1982),161-
167,9 figs. 
Tres piezas de arte mueble procedentes de las excavaciones de 1982 en los niveles del Mag-
daleniense III de dicho yacimiento. Destaca una bella cabeza de cierva hecha con la técnica 
de "contorno recortado", antecedente de las que serán típicas del magdaleniense IV.- S.R. 
93-438 FREEMAN, L(ESLIE) G.; GONZÁLEZ ECHEGARA Y, J(OAQUÍN): El luyo: a 
14.000 year-old sanctuary fram Northern Spain.- "History of Religion" (Chicago), 
núm. 27 (1981),1-19,3 figs. 
Sobre las ideas religiosas en el Paleolítico superior, en relación con las excavaciones de la 
cueva de El Juyo (Santander) y el hallazgo en su yacimiento de una roca configurada en 
máscara (IHE núm. 93-437).- J.C.M. 
93-439 GIEDlON, SIGFRIED: El presente eterno: los comienzos del arte. Una aportación 
al tema de la constancia y el cambio.- Versión española de MARIA LUISA BAR-
BEIRO.- Ed. Alianza.- Madrid, 1981.- 637 p., 453 figs., 5 mapas (23 x 17). 
Correcta traducción al castellano de: "The Etemal Present: The Beginnings of Art" (Nueva 
York, 1964). Presenta los puntos de vista de un tratadista de la estética y de la historia de la 
arquitectura respecto al arte paleolítico, con la debida atención a las notables cavidades de la 
región cantábrica.- E.R. 
93-440 GONZÁLEZ MORALES, MANUEL R.: La Cueva del Tebellín (Bricia, Uanes, Astu-
rias) y sus pinturas mpestres.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), I (1982), 169-174,5 figs. 
Noticia del descubrimiento y descripción de las pinturas paleolíticas de dicha cueva, consis-
tentes en signos c1aviformes.- S.R. 
93-441 GONZÁLEZ MORALES, MANUEL R.; MÁRQUEZ URÍA, M" DEL CARMEN: 
Grabados lineales exteriores de la Cuevona (Ribadesella, Asturias).- "Ars Praehisto-
rica" (Sabadell), TI (1983),185-190,3 figs. 
Faceta del arte prehistórico poco conocida. Se estudian los grabados de dicho lugar, relacio-
nándolos con los de Cueto de la Mina, Venta de la Perra, etc. Con dudas, se atribuyen al 
Magdaleniense medio.- S.R. 
93-442 GONZÁLEZ SÁINZ, CÉSAR: Un colgante decorado de Cueva Morín (Sallfander). 
Reflexiones sobre un tema decorativo de finales del Paleolítico superior.- "Ars Prae-
historica" (Sabadell), I (1982),151-159,6 figs. 
Estudio de una pieza inédita depositada en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Para-
lelos. Atribuida al Magdaleniense final o al Aziliense.- S.R. 
93-443 GUERRA GÓMEZ, MANUEL: Interpretación religiosa del arte rupestre (Ojo Gua-
reña).- Facultad de Teología del Norte de España (Cuadernos de Teología, 21).- Bur-
gos, 1984.- 120 p. (24 x 16,5). 
Puntos de vista de un historiador de las religiones acerca del carácter religioso del arte rupes-
tre paleolítico, con interesantes consideraciones. Las citas sobre Ojo Guareña son de segunda 
mano. Diversos graves plagios y calcos de la obra reseñada en IHE núm. 93-457.- S.R. 
93-444 LEROI-GOURHAN, ANDRÉ: Lefil du temps.- Librairie Artheme Fayard (Le temps 
des Sciences).- Paris, 1983.- 384 p., figs. (23,5 x 15,5). 
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Reedición de 33 trabajos de Etnología y Prehistoria publicados por el autor entre 1935 y 
1970, agrupados en cinco apartados y precedido cada uno de ellos por una breve justifica-
ción. En muchos de ellos se alude al arte paleolítico de la región cantábrica.- E.R. 
93-445 LEROl-GOURHAN, ANDRÉ: Los primeros artistas de Europa. Introducción al ar-
te parietal paleolítico.- Traducción de RENÉ PALACIOS MORE.- Revisión de 
EDUARDO RIPOLL PERELLÓ.- Ediciones Encuentro (Las huellas del hombre).-
Madrid, 1983.- 80 p., 28 figs., 132Iáms. (24,5 x 20,5). 
Bajo forma de un libro de divulgación, se encierra en esta obra un importante cuerpo doctri-
nal y numerosos puntos de vista casi veinte años después de la: "Préhistoire de l' Art occi-
dental" (Paris, 1965). Se ocupa especialmente de los aspectos puramente materiales de la 
ejecución (grabado, pintura, escultura) y del papel del soporte. Capítulo importante sobre los 
"actores" con análisis de las representaciones zoomorfas. En la última parte se contiene cier-
to número de interrogantes que constituyen un programa para la futura investigación. Dibu-
jos del autor y bellas fotografías. Hay ediciones en francés, italiano, alemán e inglés.- S.R. 
93-446 LÓPEZ PA YER, MANUEL GABRIEL; SORlA LERMA, MIGUEL: Las pintu~as 
rupestres paleolíticas de la cueva "El Morrón" (Torres, Jaén).- "Ars Praehistorica" 
(Sabadell), II (1983), 195-206, 8 figs. 
Un cáprido de color rojo y otro de color negro son otro testimonio del arte paleolítico en An-
dalucía. Descripción de la cavidad y de las pinturas. Análisis estilístico y paralelos. Estudio 
acerca de la posición cronológica en relación con el Paleolítico de la mitad meridional de la 
Península. Según los autores, las dos figuras pertenecían a dos momentos del Magdalenien-
se.- S.R. 
93-447 MORALES MUÑIZ, ARTURO; ROSSELLÓ IZQUIERDO, EUFRASIA: Algunas 
consideraciones de índole zoológica en torno al pez representado en la cueva del 
Pindal.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV (1984-1985), 247-251, 2 figs. 
Acerca de las viejas dudas sobre la identificación del pez representado en dicha cueva astu-
riana. En su bella imagen parecen combinarse dos animales diferentes (un rápido teleósteo 
pelágico y un keta, pero éste no existe, ni parece haber existido, en aguas cantábricas).- S.R. 
93-448 MOURE ROMANILLO, J.A.: El arte paeleolítico: consideraciones a un siglo de su 
descubrimiento. - "Revista de Occidente" (Madrid), núm. 35 (1984), 121-143, figs. 
Síntesis sobre las características y problemática del arte paleolítico, en particular sobre su in-
terpretación y las nuevas tendencias en su estudio.- S.R. 
93-449 MOURE ROMANILLO, l.A.: Las pinturas y grabados de la cueva de Tito Bustillo. 
Significado cronológico de las representaciones de animales.- "Studia Archaeologi-
ca" (Valladolid), núm. 61 (1980), 20 p., 2 figs., 4 figs. 
Paralelamente a los estudios de l. González Echegaray para los yacimientos cantábricos, se 
examinan las figuras zoomorfas de dicha cueva. Con ellas se identifican nichos ecológicos y 
climáticos que pueden ser puestos en relación con momentos del clima del Tardiglaciar can-
tábrico (concretamente coinciden con varios períodos del Magdaleniense). Bibliografía. Tex-
to con ligeras variantes en "Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología" (Va-
lladolid), XLVI (1980), 5-28,1 figs., 41áms.)(IHE núms. 93-432, 93-450).- E.R. 
93-450 MOURE ROMANILLO, J.A.: Placas grabadas de la cueva de Tito Bustillo.- "S tu-
dia Archeologica" (Valladolid), núm. 69 (1982), 21 p., 6 figs., 3 láms. 
Estudio de seis plaquetas grabadas encontradas en las excavaciones de la cueva de Ribadese-
lla. Valoración cronológica y estilística con respecto al arte parietal de la propia cueva, todo 
ello del Magdaleniense superior. Iconografía completa. (IHE núms. 93-432, 93-449).- E.R. 
93-451 MOURE ROMANILLO, l.A.: Escultura magdaleniense descubierta en la cueva de 
Tito Bustillo.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), II (1983),169-176,4 figs. 
Escultura de bulto redondo, ejecutada en asta, que representa una pequeña cabeza de cabra 
(78 mm). Ha sido encontrada en un nivel del Magdaleniense superior cantábrico. Minucioso 
estudio de la pieza, señalando sus paralelos que hay que buscar fuera del área cantábrica es-
pañola: Laugerie Basse, Bruniquel, Gourdan, Mas d' Azil y otros.- S.R. 
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93-452 MOURE ROMANILLO, J.A.: Exposición conmemorativa del centenario del descu-
brimiento de la cueva de Altamira.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), I (1982), 175-
177. 
Historia y contenido de la famosa cueva. La exposición fue inaugurada en Madrid y siguió 
un itinerario por varias ciudades españolas.- S.R. 
93-453 MOURE ROMANILLO, J.A.; GONZÁLEZ MORALES, M.R.; GONZÁLEZ 
SÁINZ: Las pinturas paleolíticas de la cueva de la Fuente del Salín (Muñorrodero, 
Canrabria).- "Ars Praehístorica" (Sabadell), III-IV (1984-1985),13-23,6 figs. 
Nuevo descubrimiento. La cavidad contiene varios grupos de manos, tanto' negativas como 
positivas. Consideraciones acerca de este tipo de representaciones y su dispersión geográfica 
(mapas). Bibliografía.- S.R. 
93-454 OLlVIÉ MARTÍNEZ"PEÑAL VER, ANA: Representaciones de ciervos en el arte 
parietal paleolítico de Cantabria.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV (1984-
1985), 95-110, 11 figs. y 10 cuadros. . 
Estadísticas comparadas que confirman que el cérvido más representado es "c. Elaphus", 
que "Rangifer tarandus" es escaso - aunque de gran valor como indicador c1imático- y que 
no hay otras representaciones de esta familia. Bibliografía.- S.R. 
93-455 RAMIL SONEIRA, 1.; V ÁZQUEZ VARELA, J.M.: Primer hallazgo de arte mueble 
paleolítico en Galicia.- "Ars Praehistorica" (Sabadell), II (1983),191-193,3 figs. 
Objeto colgante con anchos surcos, procedente del municipio de Xermade (Lugo).- S.R. 
93-456 RlPOLL PERELLÓ, EDUARDO; RlPOLL LÓPEZ, SERGIO: Un proyec~o para la 
consolidación del techo de la cueva de Altamira. (1910).- "Ars Praehistorica" (Saba-
dell), II (1983),181-184,2 figs. 
Estudia y transcribe un documento del arquitecto A. Galerón , redactado por encargo de 
Emile Cartailhac y que procede del archivo del abate Henri Breuil y expone algunos antece-
dentes sobre el citado asunto.- C.R.M. 
93-457 RlPOLL PERELLÓ, E(DUARD): Sobre els orígens i significar de /'art paleolític.-
Discurso de ingreso en la Reial Academia de Belles Arts de Sant Jordi. Contestación 
de FRANCESC BONASTRE i BERTRAN.- Barcelona, 1981.- 82 p. con figs. (23,5 
x 17). 
Panorámica de los más antiguos documentos y planteamiento de los significados, con expo-
sición de las ideas personales del autor. Importante aparato bibliográfico.- S.R. 
93-458 SAN JUAN DÍAZ, CRISTINA: Un grabado inédito sobre un disco de ocre de la 
cueva de la Chora (Cantabria).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), II (1983), 177-180, 
4 figs. 
Cabeza de caballo y otras líneas sobre un fragmento de ocre ya publicado. El yacimiento se 
encuentra en el municipio de Vito.- S.R. 
93-459 SAUVET, GEORGES: Les représentations d'équides paléolithiques de la grotte de 
La Griega (Pedraza, Segovia). A propos d'une nouvelle découverte.- "Ars Praehisto-
rica" (Sabadell), 11 (1983), 49-59, 8 figs. 
Nuevo caballo grabado, que viene a unirse a los trece équidos ya conocidos en esta cueva. 
Los paralelos se encuentran tanto en la región mediterránea (Parpalló, Ardales, La Pileta) co-
mo en la cantábrica (Altamira, La Pasiega). Bibliografía. (IHE núm. 93-460).- S.R. 
93-460 SAUVET, GEORGES; SAUVET, SUZANNE: Los grabados rupestres prehistóri-
cos de, la cuevp de La Griega (Pedraza, Segovia).- Prólogo de FRANCISCO 
lORDA CERDA .- Universidad de Salamanca (Corpus Artis Rupestris, l. Paleolitica 
Ars, 2).- Salamanca, 1983.- 30 p., 20 figs. y 28 fotos (34 x 24,5). 
Estudio de conjunto del arte de esta cueva (más de 25 figuras zoomorfas), incorporando las 
figuras y signos descubiertos por los autores en los años 1981 y 1982 (anteriormente sólo se 
conocía una cabeza de caballo publicada por Almagro Gorbea en 1971). El conjunto se atri-
buye al Solutrense, en la transición del Estilo 11 al Estilo III (IHE núm. 93-459).- S.R. 
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93-461 SAUVET, GEORGES; SAUVET, SUZANNE: Por una interpretación semiológica 
del arte rupestre cuaternario. Análisis de un corpus de datos.- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 
(1981)),31-48,7 figs. 
Partiendo del método propuesto por A. Leroi-Gourhan, que cree que ya no se puede rechazar 
por el importante avance que ha significado, sino definirlo con más rigor, propone seguir el si-
guiente camino: codificación de los documentos, destacando los problemas metodológicos 
particulares que plantea este arte; análisis de los documentos codificados, y análisis de las re-
laciones sistemáticas existentes entre figuras y grupos de figuras, que constituyen según los 
autores un sistema semiológico. Expone los resultados preliminares obtenidos, a título indica-
tivo, para hacer comprender el tipo de conclusiones que se puede esperar alcanzar.- M.Ll.e. 
Neolítico y eneolítico 
93-462 BALDELLOU, VICENTE: Algunas reflexiones sobre el arte rupestre, a través de 
dQs fragmentos impresos de la cueva de Chaves (Huesca).- "Espacio, tiempo y for-
ma" (Serie 1, "Prehistoria) (Madrid), núm. I (1988) ('" Homenaje al profesor Eduar-
do Ripoll Perelló), 253-267, I fig. 
Dos fragmentos de cerámica impresa, del Neolítico Antiguo, de dicho yacimiento sirven co-
mo introducción a sugestivas consideraciones acerca del arte rupestre llamado Macroesque-
mático propio de las comarcas alicantinas (hallazgos de Mauro S. Hernández y su equipo). 
El autor estima que las alfarerías impresas y cardiales coinciden en el tiempo y en el espacio 
con el llamado arte levantino. Además, postula que de éste se derivaría, en su mayor parte, el 
arte esquemático. Para todo ello aduce sus importantes descubrimientos en la comarca del río 
Vero (Huesca).- S.R. 
93-463 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: Enterramiento calcolítico enfosa de "El Ollar", 
Donhierro (Segovia).- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria) (Madrid), núm. 
1 (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 227-238, I fig. 
Estudio del ajuar de una tumba en lugar cercano al poblado calcolítico de CantazorraslLa 
Serna. Análisis espectográfico de un cuchillo de cobre de forma afalcatada. Se sitúa entre 
"los enterramientos colectivos neoeneolíticos del Duero Medio y las fosas individuales de la 
civilización de Ciempozuelos".- S.R. 
93-464 FERNÁNDEZ VEGA, ANA; PÉREZ CAÑAMARES, ENRIQUE: Los objetos de 
adorno en "piedras verdes" de la Península'1bérica.- "Espacio, tiempo y forma" 
(Serie 1: Prehistoria) (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ri-
poli Perelló), 239-252. 
Estado de la cuestión de estos adornos fundamentalmente eneolíticos y calcolíticos. Se pasa 
revista a los siguientes aspectos: naturaleza y composición, origen y procedencia, significa-
ción, contexto arqueológico y cronología.- S.R. 
93-465 OLARIA, CARMEN; GUSI, FRANCESC; ESTÉVEZ, JORDI: El consumo alimen-
tario de los grupos humanos meso-neolíticos en Cava Fosca (Ares del Maestrat, 
Castellón). - "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de 
la Plana), núm. 7 (1980 (1983», 89-98. 
Interesantes deducciones sobre la evolución del tipo de alimentación de los habitantes de este ya-
cimiento durante la fase mesolítica y las doS neolíticas localizadas eh el mismo. Se' analizan los 
diversos recursos alimentarios - caza, recolección, animales domésticos (según los autores en el 
mesolítico habría ya un inicio de domesticación de ovicápridos) - las zonas de despiece de los 
animales y las posibles técnicas culinarias utilizadas. Se pasa de una alimentación rica en protei-
nas y baja en hidratos de carbono en la fase mesolítica, a una dieta rica en proteinas, lípidos e hi-
dratos de carbono en la primera fase neolítica y a un tipo de alimentación bastante completo: pro-
teinas, lípidos, glúcidos, vitaminas y aligo-elementos, en la segunda fase neolítica.- MLl.e. 
93-466 OLARIA, CARMEN: Aportación al conocimiento de los asentamientos neolíticos 
en la provincia de Castellón.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonen-
se" (Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 (1983», 31-87,14 figs., 3láms. 
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Estado de la cuestión sobre el tema. Analiza la distribución geográfica de la población de es-
te momento, diferenciando la zona litoral de la interior, y los tipos de yacimientos y hallaz-
gos existentes. Recopilación de los datos que se conocen sobre las poco numerosas estacio-
nes neolíticas de las comarcas castellonenses, de la que se, excluye el importante yacimiento 
de la Cova Fosca (Ares del Maestre), los resultados de cuyas excavaciones serán objeto de 
un estudio monográfico. Sitúa el desarrollo del proceso neolítico en las tierras castellonenses 
entre principio del VI milenio - basándose en fechas de C 14 de la Cova Fosca, demasiado 
altas a nuestro entender- y finales del IV milenio.- M.Ll.e. 
93-467 OLARIA, CARMEN; GUSI, FRANCESC: Avance preliminar del yacimiento neolí-
tico antiguo de Cova Fosca (Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 (1985», 129-145, 17 figs. 
Situación del yacimiento y avance de los resultados de las excavaciones realizadas, que per-
miten distinguir tres fases de ocupación: dos cerámicas muy similares, correspondientes a un 
Neolítico antiguo con animales domésticos, y una epi paleolítica, que puede corresponder a 
una etapa posterior a la Fase A del complejo industrial geométrico tipo Filador. Las datacio-
nes de C 14 del laboratorio Roca Solano, que sitúan las fases neolíticas en el VI milenio a. 
J.C. creemos que son demasiado altas, por la excesiva antigüedad que confieren al neolítico 
del yacimiento en comparación con otros resultados obtenidos en la vertiente mediterránea 
de la Península Ibérica. La cerámicas halladas, más que a un Neolítico antiguo inicial pare-
cen corresponder a un Neolítico antiguo avanzado de tipo Epicardial, en cuyo caso la data-
ción del Laboratorio Teledyne Isotopes de 3.765 a 180 aJ.C. para la fase neolítica más re-
ciente, sería la idónea. Aunque faltan los resultados definitivos de los análisis palinológicos 
y faunísticos, se presenta una hipótesis sobre la reconstrucción teórica del ecosistema del ya-
cimiento.- M.Ll.e. 
93-468 OLARIA, CARMEN: Un hallazgo neolítico en Vila-real (Castellón).- "Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castel1ón de la Plana), núm. 4 (1977 
(1979»,295-298, I fig. 
Nota sobre el hallazgo casual en el margen derecho del río Millars, de una vasija decora-
da, que describe y de la que presenta paralelos, perteneciente según la autora al Neolíti-
co Final (alrededor del año 3000 aJ.C.), que contenía cuentas de collar discoidales.-
M.Ll.e. 
93-469 OLARIA, CARMEN: Hallazgos eneolíticos en la Cova de L'Oret (Eslida, Caste-
llón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Pla-
na), núm. 4 (1977 (1979», 299-304, I fig. 
Presenta los interesantes materiales hallados en prospecciones metódicas superficiales en es-
ta cavidad, procedentes probablemente de ofrendas funerarias, y sus paralelos. Interesan 
principalmente por el poco conocimiento que se posee del Eneolítico de las comarcas caste-
llonenses.- M.U.e. 
93-470 RUANO RUIZ, ENCARNACIÓN; MONTERO RUIZ, IGNACIO: Placas de hueso 
perforadas procedentes de la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia).- "Espa-
cio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 
281-302, 10 figs. 
Se estudian y clasifican 36 piezas de hueso inicialmente publicadas por E. Cuadrado (1987). 
Entre las diferentes hipótesis sobre su funcionalidad, los autores se inclinan a pensar que son 
piezas para telar. Gráficas e histogramas de las tumbas.- S.R. 
93-471 VIÑAS VALLVERDÚ, RAMÓN: El Abrigo V de la Serra de la Pietat (Ulldecona, 
Tarragona).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de 
la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 21-43, 7 figs., 2 láms. 
Antecedentes, situación y estudio de este pequeño covacho - uno de los hallados en la Serra 
de la Pietat, partida de Ermitas - que contiene en su techo un conjunto, formado por varias 
escenas, de pinturas levantinas. Detallada y completa descripción de las figuras y análisis de 
sus estilos. No se ha podido establecer por el momento una relativa evolución de las repre-
sentaciones, que presentan evidentes relaciones con el arte levantino de la zona de Caste-
lIón.- M.LLC. 
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93-472 VIÑAS VALLVERDÚ, RAMÓN: Informe sobre un microorganismo detectado en 
las pinturas rupestres del Barranco de la Val/torta.- "Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981), 362-367, 1 
fig., 2 fotos. 
Nota sobre el descubrimiento de un hongo endolítico que habita en la pared de los abrigos y 
que destruye el soporte sobre el que se hallan gran parte de las figuras de dicho barranco.-
M.Ll.C. 
Arte postpaleolítico 
93-473 ALONSO TEJADA, ANA: El conjunto rupestre de Solana de las Covachas, Nerpio 
(Albacete).- Prólogo de EDUARDO RIPOLL PERELLÓ.- Instituto de Estudios Al-
bacetenses (Ensayos históricos y científicos, 6).- Albacete, 1980.- 238 p., 191 figs., 
62 láms. (24 x 16,5). 
Estudio de dicho conjunto de abrigos correspondientes al grupo de Nerpio, con arte levantino 
y esquemático de evidente personalidad. Catálogo descriptivo que incluye un estudio compa-
rativo y analítico, con atención a los estilos y a las gamas cromáticas. Excelente ilustración. 
Bibliografía.- S.R. 
93-474 APARICIO PÉREZ, J.; MESSEGUER FOLCH, V.; RUBIO GOMIS, F.: El primer 
arte valenciano. "El arte rupestre levantino".- Instituto Valenciano para el Estudio y 
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico.- Valencia, 1982.- 78 
p., 43 figs. (21,5 x 17). 
Obra de divulgación. Descripción sintética de los lugares con arte rupestre de las provincias 
de Castellón, Valencia y Alicante. I1ustración.- S.R. 
93-475 BADER, MANFRED; BADER, KATJIA; VIÑAS, RAMÓN: Noticia sobre una 
nueva estación de arte rupestre en Albarracín (Teruel).- "Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 (1985»,307-309, 
I fig. 
Dan a conocer esta nueva estación, que denominan abrigo de Los Cápridos, sin indicar su si-
tuación exacta dado que está desprovista de una protección adecuada. Contiene una compo-
sición de caracter cinegético (figuras humanas y cápridos) - temática existente en el cercano 
abrigo del Medio Caballo - formada por 14 figuras de color blanco, cuyas características es-
tilísticas se dan en otros conjuntos de la zona.- M.Ll.C. 
93-476 BALDELLOU, V(ICENTE): El descubrimiento de los abrigos pintados de Villacan-
tal, en Asque (Colungo-Huesca).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castello-
nense" (Castellón de la Plana), núm. 6 (\979 (1981», 31-37, 2 figs., Ilám. 
Nota que da a conocer los hallazgos efectuados los años 1978 y 1979, de covachos con pin-
turas paleolíticas, levantinas y esquemáticas, que describe, en la zona del rio Vero. Se trata 
de un descubrimiento de gran importancia por hallarse arte paleolítico y levantino en una 
misma zona, el Alto Aragón, que precisamente se había considerado siempre al margen de 
las áreas geográficas atribuidas a ambos estilos artísticos.- M.Ll.C. 
93-477 BALDELLOU V(ICENTE): El arte rupestre postpaleolítico de la zona del río Vero 
(Huesca).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV (1984-1985),111-137,21 figs. 
Acerca de las investigaciones del autor y de sus colaboradores sobre los conjuntos de arte 
paleolítico, levantino y esquemático. Plantea el problema de la secuencia estilística, con las 
fases intermedias llamadas subnaturalista y semiesquemática. Importante aparato gráfico.-
S.R. 
93-478 BELTRÁN, ANTONIO: De cazadores a pastores. E/ arte rupestre del Levante es-
paño/.- Ediciones Encuentro (Las huellas del hombre).- Madrid, 1982.- 93 p. con 
figs., 62 láms. en color (24,5 x 20,5). 
Síntesis sobre dicha provincia artística y su problemática. El autor piensa que hay una cesura 
entre el arte levantino y el arte esquemático postpa\eolítico, cosa que está lejos de estar pro-
bada. Para el marco cronológico señala las fechas 6000/1200 a. de J.C. La obra puede consi-
derarse como una versión abreviada del libro del autor publicado en 1968 (IHE núm. 79841). 
Hay ediciones en italiano, francés, inglés y alemán.- S.R. 
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93-479 BLÁZQUEZ MIGUEL, JUAN; FORTE MUÑOZ, ANTONIO: Las cazoletas y pe-
troglifos de Yecla (Murcia).- Ayuntamiento.- Yecla, 1982.- 66 p., 36 figs. y 2 mapas 
(21,5 x 15,5). 
Se presentan cinco núcleos, tres en término de Yecla y dos en el de Montealegre (Albacete). 
Cazoletas (una de 2 m. de lado y 1,5 de profundidad) a veces unidas por canalillos, una este-
liforme, otra cuadrada; y petroglifos, dos caras humanas de frente, una de perfil, etc .. Para al-
gunos se insinúa una interpretación astronómica. Con dudas, se atribuyen al Bronce 11.- E.R. 
93-480 COSTA GOBERNA, F.l.: Petroglifos del litoral Sur de la ría de Vigo (Val/es Fra-
goso y Miñor).- Publicaciones del Museo Municipal "Quiñones de León" (Castre los) 
núm. 8.- Vigo, 1984.- 268 p. con figs., láms. (23 x 16,5). 
Amplio y bien ilustrado catálogo de las insculturas de dicha comarca, con análisis de los di-
ferentes motivos.- E.R. 
93-481 EIROA, JORGE JUAN: El Plano del Pulido: un nuevo abrigo con pinturas de estilo 
levantino en Caspe (Zaragoza).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV (1984-1985), 
261-269,9 figs. 
Descripción de este nuevo descubrimiento que comprende varios restos: un ciervo naturalista 
estático, otros cérvidos y restos de figuras. Paralelos.- E.R. 
93-482 GARCÍA ALÉN, ALFREDO; PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA: Grabados ru-
pestres de la provincia de Pontevedra.- Presentación de 1. FILGUEIRA V AL VER-
DE.- Fundación Pedro Barrié de la Maza (Catalogaéión Arqueológica y Artística de 
Galicia).- Pontevedra-La Coruña, 1980.- 229 p., 166 figs., 131 fotos (33,5 x 23). 
Inventario detallado de los lugares con petroglifos y su descripción en dicho territorio. Re-
producción de los temas, inventarios y bibliografía. Mapas de distribución. Los petroglifos 
gallegos se atribuyen a la Edad del Bronce. Indices.- S.R. 
93-483 GARCÍA SERRANO, RAFAEL: Pintura rupestre esquemática de Ciudad Real. Fuen-
caliente 1.- Museo de Ciudad Real.- Ciudad Real, 1980.- 8 p., 12 diapcsitivas (19 x 13). 
Historia de la investigación del arte rupestre de este municipio de Sierra Morena. Corta reseña 
de tres de las numerosas estaciones con arte rupestre esquemático existentes en el mismo (Peña 
Escrita, Chorrera de los Batanes y Solana del Navajo), que se ilustran con doce diapositivas y 
breve análisis sobre la técnica e interpretación de este arte en general. Bibliografía.- M.LI.C. 
93-484 GÓMEZ BARRERA, JUAN A.: El abrigo de "La Peña de los Plantíos": nuevo ha-
llazgo de pinturas rupestres esquemáticas en Fuentetoba (Soria).- "Ars Praehislori-
ca" (Sabadell), I1I-IV (1984-1985),139-180,36 figs. 
DeIallada descripción de este nuevo descubrimiento. Estudio tipológico (figuras humanas y 
animales, ídolos, formas geométricas, etc.). Se ponen en evidencia las claras inlfuencias del 
sur y del sudeste peninsular. El conjunto se fecha aproximadamente en el 1000 aJ.c. Biblio-
grafía. Importante aparato iconográfico.- S.R. . 
93-485 HERNÁNDEZ PÉREZ, MAURO S.: Consideraciones sobre un nuevo tipo de arte 
rupestre prehistórico.- "Ars PraehisIorica" (Sabadell), I (1982), 179-187, 8 figs. 
Con la colaboración del Centre d'Estudis Conquestans, datos de una nueva forma de arte rupes-
tre que se propone sea denominado "macroesquemático". Está individualizado en abrigos de las 
provincias de Alicante y Valencia. Incluye grandes representaciones humanas con los brazos en 
alto (ídolos ?). Se considera que es anterior a la fase levantina del arte postpaleolítico.- S.R. 
93-486 LÓPEZ PAYER, MANUEL GABRIEL; SORIA LERMA, MIGUEL: Las pinturas 
rupestres del "Barranco de Doña Dama" (La Carolina, Jaén).- "Ars Praehistorica" 
(Sabadell), III-IV (1984-1985), 271-278, 9 figs. 
Conjunto de arte de la fase esquemática de Despeñaperros. Con la ayuda de computador se 
ha establecido la serie de asociaciones entre tipos y subtipos. Paralelos.- S.R. 
93-487 MARTÍNEZ GARCÍA, JULIÁN: Un nuevo abrigo con pinturas rupestres en El 
Maimón, Vélez-Blanco (Almería).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV (1984-
1985), 279-283, 4 figs. 
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Restos de pinturas en una zona intensamente prospectada a principios de siglo por H. Breuil 
y sus colaboradores. Corresponden a la fase esquemática del arte rupestre postpaleolítico.-
S.R. 
93-488 MAS CORNELLÁ, MARTÍ: El conjunto rupestre de Savassona (Tavernoles, Barce-
lona).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), III-IV (1984-1985), 181-199, 18 figs. 
Estudio de los grabados y del contexto arqueológico de dicha localidad. Minuciosa descrip-
ción iconográfica (antropomorfos, figuras en "phi", cruciformes, cazoletas, etc.). Historio-
grafía. Dudas en cuanto a la atribución cronológica (entre la Edad del Hierro y la época me-
dieval).- S.R. 
93-489 PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA: Excavación de un complejo de grabados ru-
pestres en Campolameiro (Pontevedra).- "Ars Praehistorica" (Sabadell), I1I-IV 
(1984-1985), 285-290,4 figs. 
Nuevo grupo de petroglifos (Os Carballos) sepultados bajo una capa de tierra de 1 m. de es-
pesor, cuya excavación no ofreció ningún dato arqueológico. Se localizan en el más denso de 
los núcleos de esta provincia artística.- S.R. 
93-490 PIÑÓN VARELA, FERNANDO: Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel).-
Ministerio de Cultura. Centro de Investigación y Museo de Altamira (Monografía, 
6).- Santander, 1982.- 243 p., 63 figs. y 33 figs. (30,5 x 21). 
Catálogo descriptivo de las representaciones contenidas en los abrigos de esta comarca, que 
da paso a un notable estudio de conjunto, estilístico, técnico y temático. Aborda el problema 
de la cronología e incluye un aparato gráfico. Una monografía que faltaba en la literatura del 
arte prehistórico.- S.R. 
93-491 TWOHIG, ELISABETH SHEE: The Megalithic Art 01 Western Europe.- Clarendon 
press.- Oxford, 1981.- XII + 260 p., 290 figs. y 41 láms. (28 x 22). 
Extenso catálogo del arte megalítico de la Europa Occidental, acompañado de un estudio crítico. 
Amplia atención a los grabados y pinturas de la fachada atlántica de la Península Ibérica (fechado 
entre 3500 a 2500 a. J.c.), pero no se señalan los vínculos con la pintura esquemática.- E.R. 
93-492 VIÑAS, R(AMÓN); SARRIÁ, E.; MONZONIS, F.: Nuevas manifestaciones de arte 
rupestre en el Maestrazgo (Castellón de la Plana).- "Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 6 (1979 (1981), 97-120, 16 
figs. 
Relación de los abrigos con arte rupestre levantino y esquemático del Maestrazgo y breve 
descripción de nuevos frisos y pinturas descubiertos por los autores en los siguientes yaci-
mientos de Castellón: Covela de la Comisa (Morella la Vella) y Cova del Montllor, Roca del 
Senallo, Molí d' Ares o Molí Darrer, Cova Remigia, El Cingle de la Gasulla, Roca deis Cire-
rals O Cova deIs Cirerals, Mas Blanc, Racó Molero, Las Dogues, Mas del Cingle (Benasal). 
Ensayo teórico de la sucesión cronológica del arte rupestre de Castellón, estableciendo cinco 
fases. Buena ilustración.- M.Ll.C. 
93-493 VIÑAS, RAMÓN; SARRIÁ, ELISA; ALONSO, ANNA: La pintura rupestre en Ca-
talunya.- Edición del autor.- Barcelona, 1983.- 71 p. con figs. en color (22 x 21). 
Generalidades sobre arte prehistórico en territorio catalán y catálogo de los 35 lugares cono-
cidos.- E.R. 
93-494 VIÑAS, RAMÓN; SARRIÁ, ELISA: Noticia'de un' nuevo conjunto de pinturas 
rupestres en Albocasser.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Caste-
llón de la Plana), núm. 8 (1981 (1985»,301-305,5 figs. 
Dan a conocer tres nuevos abrigos con pinturas levantinas de estilo naturalista-estilizado, 
descubiertas en 1982 y situadas entre la cima del Narravaes y La Pedra Fita: Cova d'en Ca-
brera, Cova de la Mostela y Cova Centelles.- M.Ll.C. 
93-495 VIÑAS, RAMÓN; ULLASTRE, JUAN; ET ALU: La Valltorta.- Prólogo por E. RI-
POLL PERELLÓ.- Ediciones Castells.- Barcelona, 1982.- 192 p. con figs. en color 
(27 x 20). 
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Trabajos de una decena de autores acerca del entorno natural y humano del notable conjunto de arte 
rupestre postpaleolítico (levantino) de La Valltorta (términos del Tirig y Albocasser, prov. de Cas-
tellón). Historiografía. La parte de R. Viñas contiene el estudio de las representaciones de arte ru-
pestre en numerosos abrigos, aportando diversas novedades y excelentes calcos. Bibliografía.- S.R. 
93-496 VIÑAS VALLVERDÚ, R(AM6N); SARRIÁ BOSCOVICH, E.: Las representacio-
nes faunísticas del término de Ares del Maestre (Castel/ón de la Plana).- "Cuader-
nos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 
(1978 (1981)),143-161,12 figs. 
Breve descripción de los abrigos con arte rupestre levantino de dicho término municipal y de 
las representaciones de cazadores. Análisis de las especies de mamíferos representados en 
los mismos - especialmente los de Cueva Remigia y el Cingle de la Mola Remigia, por ser 
los más numerosos - estableciendo los porcentajes de cada especie así como su intervención 
en escenas de caza y las posturas que adoptan, para discernir entre los heridos y los no heri-
dos, con la finalidad de establecer relaciones con las informaciones arqueológicas y paleon-
tológicas proporcionadas por la Cova Fosca, lo que harán en un próximo trabajo.- M.LLe. 
Megalitismo 
93-497 ESTEVA CRUAÑAS, LUIS; TARRÚS GALTER, JOSÉ; FA TOLSANES, ESTE-
BAN: Sepulcro paradolménico de "Pedra sobre alta." (Tossa de Mar, Cirona).-
"Cypsela" (Girona), IV (1982), 53-59, 10 figs. 
Trabajo sobre la excavación de este sepulcro paradolménico (en parte natural y en parte 
construido artificialmente, que consta de cámara- cueva, pasillo y túmulo), que viene a su-
marse a los conocidos de la zona Gabarres-Cadiretes-Montclar (Girona), pero que presenta la 
particularidad de poseer un corredor de grandes dimensiones. En esta área abundan también 
los megalitos y enterramientos en cuevas artificiales y abrigos naturales, lo que indica el alto 
nivel de población de la zona en este momento. Por la estructura y los escasos materiales ha-
llados sabemos que pertenece al mundo dolménico, pero no es posible precisar más su cro-
nología. Sin bibliografía, ni notas.- M.LLC. 
93-498 ESTEVA CRUAÑAS, LUIS; TARRÚS GALTER, JOSÉ: Dolmen del Doctor Peri-
cot (Fitor-Fonteta).- "Cypsela" (Girona), IV (1982),45-51,14 figs. 
Presentan la excavación realizada en este pequeño dolmen, ya violado, pero inédito, que eleva a 
15 el número de sepulcros megalíticos conocidos en las montañas de Fitor (situación, descrip-
ción, estudio del material hallado y consolidación del sepulcro). El escaso material hallado no 
permite precisiones cronológicas. Se señala la existencia a pocos metros del mismo de una serie 
de losas con cazoletas, algunas de ellas unidas por surcos. Sin bibliografía, ni notas.- M.LLC. 
93-499 FÁBREGAS VALCARCE, RAM6N: Cronología y periodización del megalitismo 
en Calicia y Norte de Portugal.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria) 
(Madrid), núm. l (1988), (= Homenaje al profesor Eduardo RipoH PereHó), 279-291, 
2 figs. 
Propuestas de sistematización anteriores y nueva propuesta a partir de las dataciones radio-
carbónicas manejadas con enorme sentido crítico. Un primer grupo correspondería al IV mi-
lenio (túmulos con cámara poligonal simple) y otro al III milenio (sepulcros de corredor). 
Bibliografía.- S.R. 
93-500 FERNÁNDEZ VEGA, ANA; PÉREZ CAÑAMARES, ENRIQUE: Enterramientos 
en cueva, sepulcros megalíticos y sepulcros en fosa en Cataluña: estudio compara-
tivo.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1: Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 
2 (1989), 131-152, l fig. Y l mapa. 
Delimitación cronológica y cultural de dichas tres manifestaciones funerarias (cuadro com-
parativo de los respectivos ajuares), poniendo en evidencia su distribución geográfica, su ac-
ceso a los recursos minerales y su morfología. Bibliografía.- S.R. 
93-501 RIPOLL PERELL6, EDUARDO: La catalogación de los dólmenes pirenaicos.-
"Espacio, tiempo y forma (Serie 1, Prehistoria y Arqueología)" (Madrid), núm. 2 
(1989), 445-451, 2 figs. 
Pasa revista a los intentos de inventarios de dichos monumentos en ambas vertientes.- M.M.e. 
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93-502 T ARRÚS, JOSEP; CASTELLS, JOSEP; CHINCHILLA, JULIA; VILARDELL, 
ROSO: El dolmen de Coma de Felis (Rabós d'Empordil).- "Cypsela" (Girona), IV 
(1982), 31-43, 10 figs., 5 fotos. 
Parte de la memoria de la primera campaña de excavaciones de los dólmenes de Espolla-Ra-
bós-Sant Climent, realizada en 1979 y durante la cual se excavaron también los megalitos de 
Girarols y Arreganyats (Espolia). Se trata de un interesante sepulcro de corredor, en el que se 
aprecian influencias languedocienses, cuya tipología lo sitúa en la última fase de megalitos 
de este tipo del grupo de las Alberes (Alt Emporda). Se establecen dos fases de utilización: 
una del Neolítico Final, momento de su construcción (aproximadamente año 2500 a J.e.) y 
otra campaniforme, a la que corresponden la mayoría de los materiales aparecidos. Hay tam-
bién violaciones posteriores. Bibliografía.- M.LLe. 
Edad del Bronce 
93-503 ÁL V AREZ, ANDRÉS; ENRÍQUEZ, JUAN JAVIER; ALOM, JAVIER: Informe 
preliminar de la excavación del yacimiento de Fila de la Muela (Alcorisa, Teruel).-
"Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), 
núm. 8 (1981 (1985)), 155-187, 14 figs., 4láms. 
Descubrimiento y situación del yacimiento, muy destruido a causa principalmente de labores 
agrícolas, y avance de los resultados obtenidos en dos breves campañas de excavación. Se 
trata de un poblado del Bronce local tardío, con influjos intensos de la cultura de los Campos 
de Urnas, de diversas procedencias, que ilustra la gran complejidad de esta cultura en la zona 
en la que está ubicada la estación.- M.U.C. 
93-504 CASABÓ, JOSEP: El yacimiento prehistórico de La Cova, La Val! d'Uixó (Caste-
l!ón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Pla-
na), núm. 8 (1981 (1985)), 147-154,3 figs. 
Situación del yacimiento y nota sobre los sondeos efectuados para determinar los posibles 
niveles de ocupación de la cavidad. Se hallaron restos de un enterramiento correspondiente 
al Eneolítico o al Bronce valenciano y también se constató que la cueva fue utilizada esporá-
dicamente por un grupo de cazadores-recolectores, probablemente de un momento final del 
Epipaleolítico microlaminar de tipo Mallaetes.- M.Ll.e. 
93-505 ENRÍQUEZ NA V ASCUÉS, JUAN JAVIER; CELESTINO PÉREZ, SEBASTIÁN: 
Nuevas estelas decoradas en la cuenca del Guadiana.- "Trabajos de Prehistoria" 
(Madrid), núm. 41 (1984),237-250,5 figs., 2láms. 
Da a conocer y estudia tres estelas decoradas halladas en Esparragosa de Lares, Balalcázm; y 
Valdetorres, que compara con las ya conocidas de esta zona, sistematizadas por MARTIN 
ALMAGRO GORBEA: "El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extremadura" 
(B.P.H., núm. 14.- Madrid, 1977).- M.Ll.e. 
93-506 FERNÁNDEZ MIRANDA, MANUEL; FERNÁNDEZ-POSSE, M' DOLORES; 
MARTÍN, CONCEPCIÓN: Caracterización de la Edad del Bronce en La Mancha. 
Algunas proposiciones para su estudio.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehis-
toria) (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 
293-310,3 figs. 
Historia de la cuestión (principalmente P. Bosch Gimpera y M. Tarradell). Pasa revista a di-
versas características de los poblados y materiales de la región manchega, principalmente a 
partir de los datos que viene proporcionando el poblado de El Acequión, excavado por los 
autores, y los que proporcionan otros yacimientos de reciente excavación.- S.R. 
93-507 GONZÁLEZ PRATS, ALFREDO: Excavaciones en el poblado de la Edad del 
Bronce de Les Planetes, Mas d'en Serrans, Benassal (Castelión).- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 
(1981)),207-241,69 figs. y láms. 
Memoria de la primera campaña de excavación efectuada en este poblado del Bronce valen-
ciano en 1978 (situación y trabajos realizados en el yacimiento, y estudio de los materiales). 
Los restos hallados en el poblado se sitúan entre un Bronce Medio y un Bronce Final (indí-
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gena). Observaciones a la periodización del Bronce valenciano realizada por F. Gusi (!HE 
núm. 93-508). En apéndice, estudio de los restos óseos hallados en la excavación (MANUEL 
PEREZ RIPOLL: "Análisis faunístico de los restos óseos procedentes del poblado de la 
Edad del Bronce de Les Planetes"), en los que predominan de manera absoluta los pertene-
cientes a animales domésticos.- M.Ll.C. 
93-508 GUSI JENER, FRANCISCO: Las dataciones de C-14 de la Cueva del Mas d'Abad 
(Caves de Vinromé). Campaña 1975. Ensayo cronológico para la periodización del 
Bronce Valenciano.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Cas-
tellón de la Plana), núm. 2 (1975), 75-79, I fig. 
Nota sobre dos fechas de C-14 de este yacimiento (nivel I con enterramientos, 1010 B.e. y 
nivel 2 sin enterramientos, 1460 B.C.), la primera de las cuales constituye la más baja que se 
conoce para el Bronce valenciano. Analiza las facies culturales de esta época y a base de las 
dataciones de C-14 que se poseen propone un esquema cronológico, muy teórico, de periodi-
zación en cuatro fases del Bronce valenciano.- M.Ll.C. 
93-509 GUSI JENER, FRANCISCO; OLARIA, CARMEN: El poblado de la Edad del 
Bronce de Orpesa la Vella (Orpesa del Mar, Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979»,79-100, 
6 figs., 3 láms. 
Situación del poblado, descripción de los sondeos realizados y estudio de los que dieron resulta-
dos positivos (cuadros 2 y 4). Se analizan las estratigrafías y los materiales aparecidos, que 
constituyen un conjunto homogéneo, pero con las suficientes diferencias tipológicas para dife-
renciar el inicio y el desarrollo del poblado (niveles I y 2) y su fase final (niveles 3 y 4) - fecha-
da por el C-14 entre 1500 y 1260 B.c.-, que se sitúan respectivamente en el Bronce valenciano 
II y ID de la sistematización realizada por uno de los autores (lHE núm. 93-508).- M.Ll.e. 
93-510 GUSI JENER, FRANCISCO; OLARIA, CARMEN: La cerámica de la Edad del 
Bronce de la cueva Mas d'Abad (Caves de Vinroma), Castellón (Campaña Arqueo-
lógica, 1975).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón 
de la Plana), núm. 3 (1976), 103-1 15, 5 figs., 2 cuadros. 
Describen los seis tipos de recipientes que se hallan presentes en la cavidad, así como sus 
porcentajes correspondientes, fruto del estudio de todos los fragmentos cerámicos encontra-
dos en la excavación (!HE núm. 93-522) y de su correspondiente análisis estadístico. Las da-
taciones de C-14, ya publicadas (!HE núm. 93-508) y la propia cerámica permiten precisar 
dos fases distintas pertenecientes a la Edad del Bronce valenciano.- M.Ll.e. 
93-511 HERNANDO GRANDE, AMPARO; GALÁN SAULNIER, e.: Armas metálicas en 
la "Motilla" de Sallla María del Retamar (Argamasilla de Alba, Ciudad Reat).- "Es-
pacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 
191-221,5 figs. y 2 tablas. 
Descripción de los objetos metálicos hallados en dicho yacimiento (puntas de flecha y puña-
les, con su tipología y composición) que se inscriben en el contexto cultural del Bronce de 
La Mancha. Las autoras piensan que las puntas de flecha llegaron al poblado "disparadas 
desde el exterior".- E.R. 
93-512 HERNANDO GRANDE, AMPARO: Piezas metálicas de la Edad del Bronce en La 
Meseta: pulllas de flecha triangulares con pedúnculo y aletas.- "Espacio, tiempo y 
forma" (Serie 1, Prehistoria) (Madrid), núm. 1 (1988)(= Homenaje al profesor 
Eduardo Ripoll Perelló), 311-323, 3 figs., I mapa. 
Análisis tipológico de los materiales de este tipo hallados en los yacimientos mesetaños y al-
gunas consideraciones acerca de su cronología.- S.R. 
93-513 LULL, VICENTE: Discusión cronológica de la cerámica sepulcral Argárica.-
"Cypsela" (Girona), IV (1982), 6 l -67. 
Análisis crítico de los resultados de los trabajos sobre estudios tipológicos y estadísticos de 
los ajuares funerarios, principalmente de los cerámicos, efectuado para intentar aclarar los 
límites cronológicos de El Argar de B. BLANCE : "Die Anfánge der Metallurgie auf der 
lberíschen Halbinsel" (SI. zu den Anf. der Metal/, 4 , 1971), H. SCHUBART: "Cronología 
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relativa de la cerámica sepulcral en la cultura de El Argar" ("Trabajos de Prehistoria", núm. 
38, 1977) Y M. RUIZ GAL VEZ: "Nueva aportación al conocimiento de la cultura de El Ar-
gar" ("Trabajos de Prehistoria", núm. 34, 1977) que entran en contradicción con los estudios 
del autor.- M.Ll.C. 
93-514 PALOMAR, VICENTE; VENTÓ, ENRIQUETA: Noticia preliminar acerca del ya-
cimiento del Bronce valenciano del Barranco Maso (Altura, Castellón).- "Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 
(1985)),311-318,3 figs., 2láms. 
Nota sobre la situación de este yacimiento y las prospecciones y el sondeo realizados en él, 
que pusieron en evidencia que se trata de un poblado de grandes dimensiones perteneciente 
al Bronce valenciano. Su interés radica principalmente en su situación en la importante vía 
de comunicación entre el área litoral y las zonas montañosas interiores, que constituye el va-
lle del Palancia.- M.Ll.e. 
93-515 PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA: Metalurgia galaica de la transición Bronce-
Hierro.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria) (Madrid), núm. 1 (1988) (= 
Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 339-360, 4 figs., 3 láms. 
Yacimiento que viene siendo excavado desde hace años por el autor y que es básico para la 
cuestión. Cree que debe renunciarse a la denominación "cultura castreña" por su impreci-
sión. El poblado dura todo el siglo VII a.C. y la economía de sus habitantes se basaba en la 
agricultura y en la metalurgia del bronce, pero también, en la fase final, del hierro. Bibliogra-
fía.- S.R. 
93-516 ROVIRA PORT, JORDI: Sobre la cronología y el papel de los vasos polípodos en 
Catalunya: la Balma de Pegueroles (Navés, Solsonés) y otros puntos de aparición de 
este elemento.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria) (Madrid), núm I 
(1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 269-277, 2 figs. 
Acerca de cuatro nuevos yacimientos de la Edad del Bronce con este tipo de cerámica (Bal-
ma de Pegueroles; Tossal de Solibernat, Torres de Segre, Segria; El Brugués, Sant Esteve de 
Palautordera, Vallé s Oriental; y Turó de Montgrós, El Brull, Osona). Se incorporan a un ma-
pa de distribución con 18 referencias.- S.R. 
93-517 ROVIRA PORT, JORDI; CURA MORERA, MIQUEL: El món tumular catalii del 
bronze antic fins epoca ibhica. Continuitat versus substitució.- "Espacio, tiempo y 
forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 153-171. 
Problemática de este tipo de enterramiento. Análisis del mundo tumular del Bronce antiguo y 
medio en relación con su proceso evolutivo hasta llegar a los campos de urnas. Se aducen 
numerosos ejemplos con su correspondiente bibliografía.- E.R. 
93-518 RUIZ-GÁL VEZ PRIEGO, MARISA: Oro y política. Alianzas comerciales y centros 
de poder en el Bronce Final del Occidente peninsular.- "Espacio, tiempo y forma" 
(Serie 1, Prehistoria) (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ri-
poli Perelló), 325-338. 
Interpretación sociológica - donaciones introductorias a unas relaciones comerciales - de los 
objetos de prestigio en dicho período, utilizando una amplia bibliografía. Consideración bá-
sica de los torques de oro del tipo "Sagrajas-Berzocana" y formas emparentadas.- S.R. 
93-519 sÁNCHEZ CAMPOY, EDUARD: Del bronze final a la primera edat del ferro a la 
Catalunya Central (assaig de periodització) (s. Vlll-Va C).- "Espacio, tiempo y for-
ma (Serie 1, Arqueología y Prehistoria) (Madrid), núm. 2 (1989), 249-280, 13 figs. 
Inventario de yacimientos y sus características, en busca de un reajuste cronológico que se 
plasma en una serie evolutiva de etapas de medio siglo.- E.R. 
93-520 SANMARTÍ-GREGO, E(NRIQUE): Resultados de una prospección en el poblado 
del Cabezo del Cuervo, en A/cañíz (Terue/).- "Cypsela" (Girona), III (1980), 103-
115,5 figs. 
Análisis de los materiales cerámicos y líticos recogidos por el autor en 1976, fruto de una vi-
sita a este poblado, en la que constató su sistemática destrucción por instituciones de la Ad-
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ministración. Comenta los materiales hallados en excavaciones y prospecciones anteriores. 
En el yacimiento se encuentran componentes culturales del Bronce valenciano, de "Las Co-
gotas 1" y del Norte (fragmento de asa de apéndice de botón), que permiten situarlo a fines 
del segundo milenio, extinguiendose probablemente al llegar allí la cultura hallstática. Plan-
tea al asentamiento humano de la Edad del Bronce en esta zona del Bajo Aragón y sus rela-
ciones con respecto a la llegada de las influencias hallstátticas, sobre las cuales incidió luego 
el proceso de iberización.- M.LLC. 
93-521 TOLEDO MUR, ASSUMPCIÓ: La cava de les Monges. Un habitac/e de l'Edat del 
Bronze.- "Cypsela" (Girona), IV (1982), 69-89, 21láms. 
Estudio completo de tres lotes de materiales procedentes de este yacimiento, que permiten 
afirmar a la autora que esta cueva fue habitada por un grupo humano estable del Bronce Fi-
nal III B (850-725 a J.C.) de fuerte tradición indígena ante las novedades transpirenaicas que 
le llegan y de economía pastoril bien implantada. Si se hubiese podido disponer de los datos 
proporcionados por una excavación metódica sobre los niveles de ocupación de la estación, 
es posible que se hubieran obtenido precisiones sobre el momento de trancisión Bronce-Hie-
rro. Bibliografía y completa ilustración.- M.LLe. 
93-522 VIÑAS, RAMÓN; CAMPILLO (V ALERO), DOMINGO; MIQUEL, DOMENECH: 
La cueva del Mas d'Abad (Caves de Vinromii), Castellón (Campaña Arqueológica 
/975).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la 
Plana), núm. 3 (1976), 81-102, 6 figs., 2 láms. 
Breve estudio de la reducida excavación efectuada en este yacimiento, que proporcionó res-
tos de cuatro individuos esparcidos por toda el área excavada en su primer nivel, que perte-
nece al Bronce Medio o Final, y numerosos restos cerámicos (que se estudian en otro artícu-
lo de esta revista (IHE núm. 93-510) en un segundo nivel, del Bronce Medio. Completo 
estudio de los restos humanos hallados, así como de los ya conocidos de la misma cavidad, 
que corresponden a un mínimo de trece individuos de diversas edades. Destaca la mandíbula 
del individuo número 1, que denota unos hábitos masticatorios probablemente poco habitua-
les.- M.LLC. 
PROTOHISTORIA I EDAD DEL HIERRO 
93-523 ALMAGRO-GORBEA, MARTÍN; DÁ VILA, ANTONIO: Estructura y reconstruc-
ción de la cabaña "Ecce Hamo 86/6".- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehis-
toria) (Madrid), núm. I (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 
361-374, I fig. 
El cerro de dicho nombre es un considerable yacimiento protohistórico situado en Alcalá de 
Henares. Un sector de la excavación ha proporcionado datos que se analizan y que permiten 
identificar una cabaña con armazón de madera del final de la Edad del Bronce y comienzos 
de la Edad del Hierro.- S.R. 
93-524 CASTRO CURIEL, ZAIDA; HOPF, MARÍA: Estudio de restos vegetales en el po-
blado protohistórico /lla d'en Reixach (Ullas/ret, Gerona).- "Cypsela" (Girona), IV 
(1982), 103-111, 4 figs. 
Generalidades sobre el yacimiento, que presenta dos fases, que sitúan, una a finales del siglo 
VIII y pirncipios del VII a J.e. y la otra a mediados del siglo VI a J.e. Pese a que la excava-
ción de 1977 no proporcionó acumulación alguna de restos vegetales, se extrajeron muestras 
de tierra de cuatro depósitos (dos de cada fase), cuyo análisis proporcionó restos arqueológi-
cos, que inventarian, y restos vegetales (plantas cultivadas, frutos de árboles y arbustos, 
plantas silvestres y carbones), que corresponden todos a materiales de desecho, por lo que no 
son representativos de la verdadera producción agrícola del yacimiento.- M.LLC. 
93-525 CUADRADO, EMETERIO: Restos monumentales de El Cigarralejo.- "Trabajos de 
Prehistoria" (Madrid), núm. 41 (1984),251-290,2 figs., 20 láms. 
Analiza los fragmentos escultóricos en piedra (pertenecientes a elementos arquitectónicos, 
figuras animalísticas o representaciones antropomorfas) hallados en esta necrópolis de Mula 
(Murcia), desde su momento más antiguo (425-375 a J.c.) hasta el siglo II a J.e. Estos ele-
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mentas deben pertenecer a monumentos funerarios destruidos antes de la implantación de la 
necrópolis en curso de excavación, es decir, en la segunda mitad del siglo V a J.C., aunque 
no se han hallado los cimientos de ninguno de los monumentos.- M.U.e. 
93-526 OLIVER, ARTURO: Incineraciones entre el rio Ebro y el Palancia. Nuevas aportacio-
nes para el estudio de los enterramientos ibéricos. - "Cuadernos de Prehistoria y Arque-
ología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 (1985)), 189-256,22 figs. 
Inventario y bibliografía de los yacimientos con enterramientos de incineración correspon-
dientes al Hierro 1 (Campos de Urnas), al proto-ibérico y a la cultura ibérica, únicos momen-
tos en los que se da este tipo de ritual en la vertiente mediterránea comprendida entre los ríos 
Ebro y Palancia. Analiza la evolución de la cultura de los Campos de Urnas en esta zona, 
que debe relacionarse principalmente con los focos del Bajo Aragón y de Cataluña, y los ele-
mentos constitutivos de las incineraciones en el momento ibérico (rito, tipos de enterramien-
to, ajuares y tipología cerámica) estableciendo una periodización del mismo. Estado de la 
cuestión sobre los enterramientos de inhumación infantiles dentro de las viviendas, en la 
misma zona geográfica.- M.LI.e. 
93-527 PONS BRUN, ENRIQUETA: Les necropolis d'incineració en el període entremig 
de les edats del Bronze-Ferro a la regió de Girona.- "Cypsela" (Girona), IV·(l982), 
91-101, con figs. 
Sintetiza lo que sucede en relación con los tipos de enterramiento de incineración en la ver-
tiente pirenaica, en este periodo intermedio (transición de la Edad del Bronce a la del Hie-
rro). En el Emporda, el Uenguadoc y el Roselló se asiste a un cambio en la estructura formal 
del rito de incineración, producido por los Urnenfelders: las necrópolis formadas por tumbas 
de tipo "tu mular", bajo dos concepciones, bien como continuación de los antiguos campos 
de urnas, bien en forma de necrópolis nuevas. Analiza las estructuras y el ritual funerario de 
este período teniendo en cuenta los dos grupos de necrópolis citados y establece los tipos de 
estructuras funerarias más utilizadas, tanto en la primera etapa del rito de incineración como 
en el periodo intermedio (siete tipos, con variantes). Bibliografía.- M.LLe. 
93-528 RUIZ ZAPATERO, GONZALO: Las penetraciones de Campos de Urnas en el País 
Valenciano.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de 
la Plana), núm. 5 (1978 (1981)), 243-255, 7 figs. 
Intento de valoración de algunos nuevos hallazgos de los Campos de Urnas recientes y del 
Hierro que se han producido en el País Valenciano, siguiendo la periodización de M. AL-
MAGRO GORBEA: "El Pic deIs Corbs de Sagunto y los Campos de Urnas del N.E. de la 
Península Ibérica" ("Saguntum", núm. 12, 1977). Presenta el estado de la cuestión sobre el 
tema e intenta sentar unas bases objetivas que permitan la discusión científica sobre aspectos 
de terminología para avanzar hacia una unificación de términos y períodos. En el País Valen-
ciano sólo puede hablarse de penetraciones de elementos de los Campos de Urnas - a partir 
del siglo VII a J.e. -, más fuertes en su zona norte, a causa del grupo bajoaragonés principal-
mente y también del tarraconense, y que son más aislados a medida que se avanza hacia el 
sur. Según el autor estos influjos de los Campos de Urnas y las primeras influencias fenicias 
(segunda mitad del siglo VII a J.e.) sobre el Bronce valenciano final, abocan a un proceso de 
aculturación que configurará el horizonte Ibérico Antiguo.- M.LI.e. 
93-529 SÁNCHEZ-CAPILLA ARROYO, MARÍA LUZ: Cerámicas grafitadas en Moya, 
Cuenca, y las cerámicas grafitadas en la Península Ibérica; Estado de la cuestión.-
"Cuenca" (Cuenca), núm. 33 (1989), 71-100. 
Descripción y estudio de los materiales cerámicos hallados en una campaña de excavación 
en esta villa conquense, hoy despoblada, tratados con baño de grafito o decoración grafitada, 
fechables en la Primera Edad del Hierro (siglos VIII-VI a de C.), así como catalogación de 
otros hallazgos peninsulares. Planos, perfiles, inventarios, etc. Bibliografía.- A.H. 
Colonizaciones 
93-530 ARROYO RUIZ ZORRILLA, RICARDO: Las navegaciones a España de fenicios y 
griegos.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), 111, núm. 10 (1985), 27-50. 
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Visión panorámica de la cuestión, a base de las fuentes clásicas y la bibliografía moderna 
más común, comentada con algunas a?Ortaóoneo¡, \écv\\cas me\e"1:"\(:,%\C~'> 'j <;)c<¿~~<::J%ú'i.\',_w,.­
A.L. 
93-531 BELTRÁN, ANTONIO; COSTA, BENJAMÍN; FERNÁNDEZ, JORDI: Las pintu-
ras rupestres de "Sa Cova des Vi". Ses Fontanelles. Sant Antoni de Portmany (Ibi-
za).- Museu Arqueologic.- Eivissa, 1987.- 26 p, 12láms. (23,5 x 16,5). 
Preciso y exhaustivo análisis de las pinturas rupestres del abrigo ibicenco de "Sa Cova des 
Vi", descubiertas en 1917 por el Abate Henri Breuil. Debido al estado de la cueva ya pesar 
del esfuerzo de recopilación documental, no se reconocen composiciones o figuras que pue-
dan identificarse con objetos determinados. Tras la ubicación geográfica y las descripciones 
formales, se concluye con una hipotética atribución de las pinturas a la etapa púnica de la is-
la de Ibiza después del siglo VII a.l.e. Se aventuran también interesantes planteamientos 
culturales basados en la frecuentación de la cueva con fines "rituales". Elaborado sobre el to-
tal de la bibliografía acerca del tema, contiene dibujos, mapas, plantas, alzados, etc. así como 
documentación gráfica de otros yacimientos relacionados.- A.V.G. 
93-532 BERNABÉ SALGUEIRO, ALBERTO: Anforas ibero-púnicas en el litoral gaditano 
(Villacardosal Zahara de los Atunes).- En "Comunicaciones presentadas al VIII 
Congreso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 93-106),91-100. 
Vestigios anfóricos de una decena de yacimientos, situados en la zona costera de dicho tér-
mino, que se sitúan entre los siglos VIII Y 1 a J.C.- A.H. 
93-533 MARTÍN ORTEGA, M(ARÍA) AURORA: Aportació de les excavacions de Roses a 
l'estudí del comerf massalíota a l'Alt Emporda, en e/s segles IV-IlI aJe.- "Cypse-
la" (Girona), IV (1982), 113-122, 9 figs. 
Las excavaciones en diversos yacimientos del Alt Emporda: varios poblados ibéricos de la zona 
interior del mismo (Pontós, Ermedas, Creixell y Vilafant) y especialmente la ciudadela de Ro-
ses, han proporcionado gran cantidad de importaciones masaliotas, principalmente ánforas, de 
los siglos IV-m a J.e. y algunas más antiguas, que se inventarian. Parece que esto demuestra 
que Massalia, obligada por la progresiva independización de Ampurias con respecto a ella, co-
menzó a potenciar su actividad comercial con Rosas (hacia mitad del siglo IV a. J.e.) posible-
mente para asegurarse el comercio con la zona interior del Alt Emporda, que presumiblemente 
era una área de gran producción cerealista y en la que algunos poblados ibéricos como los cita-
dos, debían ejercer la función de almacenaje de estos productos.- M.Ll.C. 
93-534 NOLLA BRUFAU, J(OSEP) M(ARÍA): Les decoracions de les ceramiques emporí-
tanes.- "Cypsela" (Girona), IV (1982),133-155,23 figs. 
Consideraciones sobre estas cerámicas de producción local, que fueron llamadas grises de la 
costa catalana y grises ampuritanas, y que el autor propone denominar "ampuritanas", puesto 
que los nombres anteriores no reflejan exactamente las características de las mismas. Su ori-
gen es discutido y se sitúan cronológicamente entre el siglo IV y finales del 1 a.l.e. Analiza 
detalladamente las decoraciones ya conocidas que presentan, así como las novedades que las 
excavaciones de los últimos años en Emporia y Gerunda - donde este tipo cerámico es muy 
abundante- aportan al tema y que amplían considerablemente el tipo de decoraciones conoci-
das. La mayoría de estas excavaciones se sitúan en la segunda mitad del siglo II y la primera 
mitad del 1 a.l.e., por lo que las decoraciones nuevas corresponden al último momento de 
producción de estas cerámicas y el autor cree que es precisamente a partir del año 150 a J.e. 
aproximadamente, cuando comienzan a aparecer estas decoraciones.- M.Ll.e. 
93-535 OLIVER FOIX, ARTURO: Las influencias mediterráneas en el mundo ibérico de la 
zona sur del Delta del Ebro.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonen-
se" (Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 (1983», 99-118, 19 figs. 
Analiza los estímulos del comercio fenicio y griego sobre las poblaciones del Bronce Final 
de esta área geográfica - que representa una importante encrucijada de caminos- a partir de 
los siglos VII Y VI a.l.e. respectivamente, que fomentarán el proceso de iberización a me-
diados del siglo VI a.l.C. (ibérico antiguo) el importante impacto del comercio ampuritano 
desde principios del siglo V a.l.e., que dará como resultado una nueva fase del iberismo (el 
ibérico pleno) que se desarrolla en los siglos V-IV a.l.C.- M.Ll.e. 
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93-536 PADRÓ PARCERISA, JOSEP: Los escarabeos y el escaraboide de la necrópolis del 
Mas de Mussols (La Palma, Tortosa, Tarragona).- "Cuadernos de Prehistoria y Arque-
ología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981)), 257-263, I fig. 
Descripción, estudio y paralelos de 4 escarabeos y un escaraboide egipcios, procedentes del 
comercio fenicio, hallados en esta necrópolis, fechada hacia mediados del siglo VI a J .e.-
M.Ll.e. 
93-537 RIPOLLÉS ALEGRE, PERE PAU: Una incineración en un ánfora fenicia hallada 
en la Pobla Tornesa.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Cas-
tellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981)), 369-373, 2 figs. 
Nota sobre este enterramiento de incineración, sin ajuar, encontrado casualmente al roturar 
un campo en la partida de El Gaidó. Se pudo comprobar que el ánfora se hallaba situada en 
el interior de un hoyo semiesférico. Presenta paralelos de la Península Ibérica y del Norte de 
Africa que permiten fechar el ánfora a finales del siglo VII o principios del VI aJ.e., aunque 
la localización de un ejemplar similar en el poblado ibérico de El Puig de Benicarló, que se 
fecha en el siglo V aJ.C., parece que rebaja la fecha de utilización de ejemplares de este tipo 
en las tierras de Castellón.- M.Ll.e. 
93-538 SALVADOR HERAS, JOAQUÍN: Nuevo yacimiento con materiales fenicios de im-
portación, El Palau (Alcalá de Chivert).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 6 (1979 (1981 )), 267-268, I fig. 
Brevísima nota sobre dos fragmentos cerámicos fenicios hallados junto con otros materiales 
en recogidas superficiales efectuadas en el yacimiento, que permiten plantear provisional-
mente su cronología entre el Bronce valenciano y la época medieval.- M.Ll.e. 
93-539 SANMARTÍ GREGO, ENRIQUE: Cerámicas de importación ática de El Puig de 
Benicarló (Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" 
(Castellón de la Plana), núm. 3 (1976), 219-228, 3 figs., I lám. 
Inventario y estudio de estas cerámicas que poseen diversas formas y tipología. El material 
que incorpora incluye objetos pertenecientes a finales del primer cuarto del siglo V aJ.C. 
hasta el último cuarto del mismo siglo, lo que constituye un dato importante, pues no es fre-
cuente que en poblados del País Valenciano aparezcan materiales importados de cronología 
parecida. Analiza la escasez de importaciones griegas esencialmente durante la primera mi-
tad del siglo V en el Mediterráneo Occidental; aspecto en trance de revisión debido a los ha-
llazgos del Languedoc occidental.- M.LLe. 
Pueblos de la Península 
93-540 ARGENTE OLIVER, JOSÉ LUIS; DÍAZ DÍAZ, DELIA; BESCÓS CANAL, AL-
BERTO: Períodos protocéltibérico y celtibérico en la necrópolis de Carratiermes 
(Monte jo de Tiermes, Soria). Avance de los resultados obtenidos en la campaña de 
1989.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología)(Madrid), 
núm. 2 (1989), 223-248, 2 figs., 5 láms. 
Tumbas de dicha necrópolis situada cerca de la ermita románica de Nuestra Señora de Tier-
mes, cerca de la ciudad romana. Ajuares, su cronología y su significación social.- E.R. 
93-541 BERROCAL RANGEL, LUIS: Hacia una definición arqueológica de la "Beturia de 
los Célticos"; la cuenca del Ardila.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia 
Antigua) (Madrid), núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 
57-68,2 figs. 
Acerca de los "célticos" protohistóricos del sudoeste peninsular, aludidos por Estrabón y Pli-
nio. Características de su arqueología (poblados, fortificaciones, cerámicas, etc.). Subraya la 
fuerte influencia romana a partir de la segunda mitad del siglo 1 aJ.C. con la paz impuesta 
por César (topónimos). Bibliografía.- G.R. 
93-542 BLANCO FRElJEIRO, ANTONIO: Las estatuas de verracos y las fíbulas zoomor-
fas celtibéricas. - "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), 
núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo RipolJ Perelló), 69-78, 6 figs. 
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Estima, al igual de W. Schüle, que dichas fíbulas proceden de modelos del norte de Italia y 
de los Alpes orientales. Señala sus analogías, diferencias y paralelos en La Meseta (hay ca-
ballos, toros, jabalíes, pero también motivos abstractos). Los verracos y fíbulas son casi de la 
misma época, tal vez un poco más antiguos los segundos.- G.R. 
93-543 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1.M.; GARCIA-GELABERT PÉREZ, M.P.: Nuevas 
aportaciones a las religiones primitivas de Hispania.- "Espacio, tiempo y forma" 
(Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduar-
do Ripoll Perelló), 153-183, 17 figs. 
Recopilación de numerosas noticias epigráficas de tipo religioso que se han conocido en los 
últimos años. Bibliografía.- G.R. 
93-544 FERNÁNDEZ GÓMEZ, FERNANDO: Terracotas turdetanas del Guadalquivir-
Carbones.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua), núm. I (\988) (= 
Homenaje al profesor Eduardo Ripoll PereIló), 143-151, 2 figs., 2 láms. 
Una figura completa y tres fragmentarias procedentes de dicha comarca son descritas con de-
talle. Se consideran equivalentes de las conocidas figurillas de bronce ibéricas. Acertada-
mente se buscan los antecedentes en el mundo púnico.- G.R. 
93-545 MORENO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO: Asentamientos rurales de época tartésica en 
Baena .. - En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores Investiga-
dores" (IHE núm. 93-106),471-496. 
Estudio y clasificación de los restos cerámicos (cerámica "incisa y digitada", cerámica a tor-
no pintada y cerámicas grises), hallados en 22 yacimientos situados en el extremo norte del 
término de Baena. De cada uno se da su localización y situación y se valora su extensión y 
restos hallados, estudiándose luego globalmente las características del material cerámico en-
contrado y exponiéndose las consideraciones socioeconómicas que pueden deducirse de ello. 
En general son yacimientos fechables en los siglos VIII al VI a.J.C., en un período de inusi-
tado auge económico y fuerte crecimiento poblacional en relación con las factorías fenicias 
de la costa. Croquis y dibujos de adornos y perfiles cerámicos. Abundante bibliografía.- A.H. 
Iberos 
93-546 ARANEGUI GASCÓ, CARMEN: Hallazgo de una necrópolis ibérica en La Mina 
(Gatova).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la 
Plan,!), núm. 6 (1979 (1981), 269-286,12 figs., 3láms. 
Noticia sobre los hallazgos cerámicos casuales y prospección y campaña de excavaciones 
(1978) efectuadas en el yacimiento del collado de La Mina, donde se comprobó la existencia 
de una necrópolis de incineración - en algún enterramiento se observó el ritual funerario se-
guido- correspondiente a una facies ibérica antigua, fechable dentro del primer cuarto del si-
glo V a.J.C., que debería incluirse territorial mente en la Edetania.- M.LI.e. 
93-547 CASTRO CUREL, ZAIDA: Fusayolas ibéricas, antecedentes y empleo.- "Cypsela" 
(Girona), III (1980), 127-146, I fig., 10 fotos, 2 gráficos, 3 tablas. 
Generalidades sobre estas piezas y su utilización, y repaso de los yacimientos de Italia, Fran-
cia y principalmente la Península Ibérica en los que han aparecido, desde el Neolítico a la 
Edad del Hierro. Partiendo de las piezas de este tipo aparecidas en tres poblados ibéricos 
(Puig de Sant Andreu de Ullastret; Puig d'en Rovira de la Creueta y Castell de la Fosca de 
Palamós), efectua un estudio analítico cuantitativo, estableciendo una tipología de las mis-
mas (6 tipos divididos en 3 subtipos cada uno). Con las de Ullastret, que son las más nume-
rosas, comprueba cuales eran las medidas de diámetro y altura más comunes. Establece tam-
bién las frecuencias de peso, presentando la utilidad de fusayolas de tres pesos diferentes, 
fruto de verificaciones experimentales. Bibliografía.- M.LI.e. 
93-548 EIROA, JORGE JUAN: Los relieves del Potnios Hippon de Larca (Murcia).- "Espa-
cio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. 1 (1988) (= Home-
naje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 105-115,2 figs., llám. 
Descripción de dos nuevos ejemplares con dicha iconografía, procedentes del lugar llamado 
Hoya de la Escarihuela. Estudio de los paralelos, todos en el cuadrante sudoriental de la Pe-
nínsula. Las dos piezas de Lorca son fechadas por el autor en el siglo III a.C.- G.R. 
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93-549 ESCUDER PALA U, TOMÁS: Notes sobre unes construccions de pedra seca. Les 
Use res, Castelló.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Caste-
lIón de la Plana) , núm. 6 (1979 (1981», 313-319. 3 figs. 
Situación, descripción y breve estudio de tres construcciones de piedra seca en forma de cue-
va, que no tienen paralelos. Señala sus posibles utilizaciones, entre las que figura la de tratar-
se de enterramientos ibéricos. Para definirlas con precisión será necesario realizar excavacio-
nes en las mismas.- M.LI.C. 
93-550 FALOMIR, VICENTE; SAL V ADOR, JOAQUÍN: 1 campaña de excavaciones en el 
poblado ibérico de Les Forques (Borriol-Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 (1985»,257-277, 
11 figs., 4 láms. 
Situación del yacinúento y trabajos realizados con anterioridad a esta campaña de excavaciones 
de urgencia (1981-1982). Presentan un avance de los resultados de la núsma, que permiten fechar 
el poblado - que es similar a los de la zona y está situado en una posición estratégica para contro-
lar las veredas del valle de Borriol - entre el siglo IV y el 1 a. de lC., con un predominio de mate-
riales del siglo III. En él hay representadas actividades agrícolas, textiles y alfareras.- M.LLe. 
93-551 GIL-MASCARELL, MILAGRO: Excavaciones en la Torre de Foios Llucena (Cas-
tellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la 
Plana), núm. 4 (1977 (1979)), 305-313,5 figs. 
Resumen de los resultados de las excavaciones efectuadas en el yacimiento. Da a conocer la 
planta y secciones de la torre, que difiere de la publicada por J.J. Senent y P. Bosch Gimpera: 
"La torre ibérica de Lucena del Cid" ("Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans", VI, IV Y el 1 
aJ.e., con un predominio de materiales del siglo Ill, Barcelona, 1915-1920, p. 621) Y las cons-
trucciones adyacentes a la misma aparecidas durante las excavaciones. Esta torre, que tiene 
dos fases de construcción, que se pueden fechar en un momento anterior al Ibérico y en el Ibé-
rico Antiguo, tendría como misión fundamental el control de un camino importante.- M.U.e. 
93-552 GONZÁLEZ PRATS, ALFREDO: Un colgante ibérico de bronce procedente de To-
rre MonjOrl, Benasal (Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste-
llonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981)), 385-387,1 foto. 
Nota sobre este colgante hallado casualmente. Describe la pieza y presenta sus paralelos, que 
permiten afirmar que este tipo de colgantes con cadenillas y con representación de una figura 
de animal, parece caracterizar las necrópolis ilercavónias y que se trata posiblemente de pie-
zas de tradición hallstáttica.- M.U.C. 
93-553 LÓPEZ MULLOR, ALBERTO; BERRO MACIÁ, lA VIER: La época ibérica en 
Darro, Vilanova i La Geltrú, Barcelona. Evidencias e hipótesis proporcionadas por 
las últimos excavaciones (1984-1988).- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia 
Antigua)(Madrid), núm. l (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 
117-141,8 figs. 
Se trata de un asentamiento ibérico (desde el siglo V aJ.C.) al que sucedió una villa romana 
(siglo 1 a.J.e.). Interesantes gráficos sobre la progresiva ocupación de las diversas áreas del ya-
cimiento, o sobre la evolución funcional de una casa ibérica. El establecimiento sería un peque-
ño centro comercial (cerámicas púnicas) y de producción artesana (cerámicas locales).- G.R. 
93-554 LUCAS PELLICER, Ma ROSARIO; RUANO RUIZ, ENCARNACIÓN: El Cortijo 
del Ahorcado (Baeza, Jaén): estudio de los restos arquitectónicos de época ibérica.-
"Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. I (1988)(= 
Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Pere\lJE), 79- \ 03, 2 Egs. y 2 \áms. 
Historiografía (los materiales ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid en 
1920). Se analizan la forma y la decoración de cada pieza; para una visión de conjunto se ob-
serva también la procedencia, funcionalidad y cronología, contando con restos anteriores al 
siglo IV a C.- G.R. 
93-555 MARTÍN (ORTEGA), M(ARÍA) AURORA; LLAVANERAS, NARCÍS: Un con-
junt de timateris de terracuita, amb representació de Demeter, procedent del Mas 
Castellil, de Pontos.- "Cypsela" (Girona), III (1980),153-161,8 figs. 
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Descripción de los materiales recogidos en un silo durante las obras realizadas en el patio 
del "Mas Castella", situado en el yacimiento arqueológico al que da nombre y que se sitú-
an en los siglos IV y III a. J.e. Entre los mismos figuran fragmentos de seis timaterios, 
piezas que abundan en el poblado y que presentan características formales muy semejan-
tes, - proceden probablemente de un solo taller -, que describe. Debían correponder, junto 
con una serie de ungüentarios hallados en el mismo silo, a algún acto de tipo ritual. Estos 
ungüentarios fechan el posible conjunto en la segunda mitad del siglo III a.J.e. La apari-
ción repetida de timaterios en yacimientos ampurdaneses, que relaciona, pone de mani-
fiesto la existencia en la zona de un culto a la diosa Deméter, protectora de la agricultura.-
M.LI.C. 
93-556 NOLLA BRUFAU, JOSEP M(ARIA): Excavacions arqueologiques a Girona: La 
caserna de/s Alemanys.- "Cypsela" (Girona), III (1980),179-192,46 figs. 
Presenta los resultados de los sondeos efectuados en este lugar por F. Riuró y M. Oliva en 
1947-1948. Descripción de los trabajos y estudio de los materiales encontrados - no existen 
estratigrafías fiables - desmintiendo la idea sobre la existencia en este punto del "oppidum" 
pre-romano (ya J. de C. Serra Rafols había apreciado en 1930 la inexistencia en esta zona de 
la ciudad de hallazgos anteriores a la llegada de los romanos). Los restos estudiados se sitúan 
globalmente enlos siglos Il-I a J.C.- M.LLe. 
93-557 OLlVER, ARTURO: Resultado del sondeo previo en el Puig de Vinaros.- "Cuader-
nos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 . 
(1977 (1979», 315-319, 4 fig. 
Nota sobre la situación del yacimiento y los resultados de los sondeos efectuados, que 
permiten datar la vida del poblado entre los principios del siglo V y el III aJ.e.-
M.LLC. 
93-558 OLlVER, ARTURO: Epigrafía ibérica de la provincia de Castellón.- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 
(1981»,265-291, con figs, 
Inventario con comentarios de treinta inscripciones ibéricas publicadas de dicha provincia, y 
de una de inédita (del yacimiento de Tossalet Il (Coves de Vinroma», ordenadas alfabética-
mente según la localidad de origen. Se presentan las diferentes formas de los grafismos em-
pleadas y la estadística de los valores fonéticos de los signos utilizados del alfabeto ibérico 
del Levante y del Sudeste. Los materiales soporte son: diversos tipos de cerámica, bronce, 
hueso, piedra y plomo, Su cronología va del siglo IV aJ.e. al Il dJ.e. Recopila la bibliogra-
fía existente sobre estas inscripciones. En addendum: dos nuevas inscripciones de Vinarós.-
M.Ll.e. 
93-559 OLIVER FOIX, ARTURO; PALOMAR MACIÁ, VICENTE: Inscripciones ibéricas 
del Alto Palaneia. Notas para el estudio de la latinización en Castellón.- "Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueologia Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 
(1993», 119-126, I fig., Ilám. 
Estudian una lápida de Algimia de Almonacid con inscripción ibérica y señalan la existencia 
de otra en Jerica, de la que se desconoce su paradero, transcripción y características, que se 
suman a la considerable lista de las conocidas en la provincia de Castellón (15). La impor-
tancia de ambas radica principalmente en su situación geográfica, puesto que son las únicas 
que se conocen al sur del río Mijares, mientras que la mayor parte de las lápidas con inscrip-
ciones latinas se hallan en esta área, posiblemente por la influencia de Sagunto. Ello parece 
indicar la existencia de dos zonas con un grado de romanización distinta, cuyas causas inten-
tan analizar.- M.Ll.C. 
93-560 PRESCOT, A,E.: Estudio de la inscripción inédita de lafusayola del poblado ibéri-
co de Castell de Palamós (Gerona) y sus relaciones con otros textos.- "Cypsela" 
(Girona), 111 (1980), 147-152,3 figs. 
Transcripción de este texto linear que se distribuye en dos hileras y análisis del mismo, refe-
rido a un cuadro de comparación del alfabeto ibérico de diversos lugares. Presenta las analo-
gías con otros textos ibéricos, especialmente con el de otra fusayola del poblado de Margalef 
(Lérida). Bibliografía,- M.LLe. 
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93-561 PUJOL PUIGVEHÍ, ANNA: Els Ibers. Vida i culrura.- Ed. Barcanova (Biblioteca 
basica d'Historia de Catalunya, serie: "El s dies i els fets").- Barcelona, 1992.- 96 p. 
con ils. (\ 9 x 13,5). 
Resumen pedagógico y actualizado de la civilización ibérica en Cataluña. Redactado por una 
especialista en la temática, presenta con claridad todos los aspectos de la civilización ibérica 
(tribus, producción, vida cotidiana, creencias, arte, instituciones, lengua .. ) según informa-
ción obtenida por excavaciones y lectura crítica de fuentes. El texto tiene notas claramente 
pedagógicas y se caracteriza por su rigor y sólida. base en la investigación arqueológica.-
J.S.P. 
93-562 QUESADA SANZ, FERNANDO: Arma y símbolo: la faleara ibérica.- Instituto de 
Cultura Juan Gil Albert. Diputación de Alicante (Colección Divulgación).- Alicante, 
1992.- 253 p. 
Amplio y documentado estudio sobre el papel de las armas en la antigüedad y en concreto de 
este tipo característico del mundo ibérico, del que se analizan, además de su tipología, las re-
ferencias en los textos clásicos, su decoración, distribución, origen y función como arma de 
guerra. - A. P.P. 
93-563 RIBERA LACOMBA, ALBERT: Anforas de Benicarló y su zona eosrera.- "Cuader-
nos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 
(1977 (1979)),159-173,7 figs. 
Estudia las ánforas, de variada tipología, de tres colecciones (Segarra, Gregori, Carvajal) y 
un fragmento de ánfora procedente del poblado ibérico del Puig de Benicarló, relacionable 
con las de tipo masaliota - probablemente de fabricación indígena- y fechable en el siglo V 
aJ .C., lo que coincide con la cronología dada al poblado por las cerámicas áticas (IHE 
núm. 93-539). Se trata de uno de los hallazgos más meridionales de este tipo anfórico.-
M.LI.e. 
93-564 RIERA CODINA, M(ARIA) CARME: La cerámica a ma d'Ullastrer.- "Cypsela" 
(Girona), III (1980),117-126,14 figs., 7 gráficos. 
Analiza las características generales de este tipo cerámico y las variaciones de formas duran-
te la existencia del poblado (desde finales del siglo VI hasta mediados del III aJ.e.) partien-
do del estudio de las tres estratigrafías más representativas de puntos separados del mismo y 
de todas las piezas enteras encontradas en el poblado. La distribución de las diversas caracte-
rísticas es muy uniforme en las estratigrafias estudiadas. En general este material no difiere 
del hallado en todos los poblados ibéricos, respondiendo a la pervivencia de la tradición de la 
Edad del Hierro, aunque con disminución de formas y decoraciones e influencias de los tipos 
fabricados a tomo. Algunos de los vasos estudiados corresponden a urnas de incineración, 
contemplándose la posibilidad de un área de enterramientos.- M.LI.C. 
93-565 RIURÓ (LLAPART), F(RANCESC): El plom amb epigrafia iberiea del poblat de 
Casrell (Palamós).- "Cypsela" (Girona), IV (1982),123-131,2 figs., 3láms. 
Estudio de esta pieza y de la inscripción que contiene, distribuida en seis hileras, que trans-
cribe. Los signos corresponden a la escritura ibérica levantina, pero algunos de ellos presen-
tan variantes caligráficas y posiblemente también fonéticas. La inscripción está formada por 
21 palabras completas y 4 incompletas, de las que presenta paralelos, siendo probable que fi-
guren en el texto apelativos personales y colectivos o tribales. Lanza la hipótesis de que pue-
da tratarse de algo parecido a una "tabella defixionis". Podría situarse en la primera mitad 
del siglo III aJ.C. Bibliografía.- M.LLC. 
93-566 ROSAS ARTOLA, MANUEL: Un nou jaciment amb materials del Ferro 1: el Mas 
de Vito (Rossell, Castelló).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" 
(Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 (1983)), 291- 293, l fig. 
Nota sobre el hallazgo de este yacimiento. Presenta una selección de los materiales recogidos 
en el lugar, que con reservas se puede considerar que presenta dos fases de ocupación: una 
preibérica antigua (siglos VII-V aJ.e.) y otra ibérica final (siglo 1 aJ.C.).- M.LLe. 
93-567 SALVADOR HERAS, JOAQUÍN: El yacimiento ibérico de "El Palau" (Alcalá de 
Xiverl). Estudio preliminar sobre materiales recogidos en supeificie.- "Cuadernos de 
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Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 
(1985»,319-327,4 figs., 4 fotos. 
Situación del yacimiento y avance del estudio de los materiales hallados en superficie (de 
tradición del Hierro, ibéricos, fenicios, áticos, campanienses, romanos y medievales) que si-
túan el yacimiento, en lo referente a la Edad Antigua, entre la primera mitad del siglo IV y 
el siglo I a.J.e.- M.LLC. 
93-568 SALVADOR HERAS, JOAQuíN: Avance del estudio del poblado ibérico de "EL 
Puig" de Benicarló. Resumen de Las campañas arqueológicas realizadas hasta La 
actualidad.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de 
la Plana), núm. 6 (1979 (1981», 287-292, 3 figs. 
Resumen los resultados de las campañas de excavación efectuadas en este poblado (1974 y 
1976 a 1979), que presenta varias fases de ocupación (del siglo VII al V a J.c.), y en la ne-
crópolis de incineración descubierta en 1979, en la que se han observado dos tipos de ente-
rramientos. Presenta una perspectiva isométrica del poblado. Sin bibliografía, ni notas.-
M.Ll.e. 
93-569 VIÑAS VALLVERDÚ, R(AMÓN); SARRIÁ BOSCOVICH, E.: Una inscripción 
ibérica en pintura roja en el abrigo deL Mas del CingLe, Ares deL Mestre (Castellón 
de la PLana).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón 
de la Plana), núm. 5 (1978 (1981), 375-383, 8 figs. 
Nota sobre un conjunto de arte esquemático y semi esquemático formado por figuras hu-
manas, animales, signos y un posible jinete. De la cabeza del animal que monta el jinete 
parte la supuesta inscripción, que presenta el mismo color que la mayoría de figuras del 
conjunto. Se describen los signos de la inscripción y se analiza su posible cronología, in-
clinándose los autores por fechar todo el conjunto sobre la mitad del primer milenio.-
M.Ll.e. 
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93-570 BALIL (ILLANA), ALBERTO: Dados anómaLos.- "Espacio, tiempo y forma" (Se-
rie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. 1 (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo 
Ripoll Perelló), 311-315, 2 figs. 
Octodecaedro de serpentina que perteneció a la colección Martorell y que ha venido siendo 
considerado como procedente de Ampurias. Se citan diversos hallazgos de dados romanos 
trucados, pero éste concretamente es del siglo XIX y fabricado en la localidad sajona de Zo-
blitz.- G.R. 
93-571 CARRERAS EGAÑA, ANA MARíA: Yacimientos romanos en Barbate (Cádiz) y 
en su término municipal.- En "Comunicaciones presentadas al VII Congreso de Pro-
fesores Investigadores" (IHE núm. 93-105), 87-100. 
Su época de auge se sitúa en los siglos I y Il d. de J.e. Planos y dibujos de las formas cerá-
micas.- A.H. 
93-572 CASAS GENOVER, JOSEP: La tomba de la Clota Grossa (I'Escala, AIt Emporda).-
"Cypsela" (Girona), IV (1982), 157-163,4 láms., 2 fotos. 
Estudio de esta tumba de inhumación romana, hallada casualmente el año 1978, que contenía 
un ajuar pobre, que inventaría y que permite fecharla a principios del siglo I aJ.C. (años 90-
70). El hallazgo, junto con otros que se han producido en la zona, permite suponer la existen-
cia en ella de un núcleo de población.- M.Ll.e. 
93-573 LOZA LENGARÁN, RAMÓN: Restos romanos en Alava. Guía para su visita.- Di-
putación Foral de Alava.- Vitoria, 1985.- 23 p. (25 x 17). 
Notas sobre los restos romanos que es posible encontrar en tierra alavesa siguiendo la calza-
da Asturica augusta a Burdigala.- B.M.O. 
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93-574 MASCARÓ PASSARIUS, J.: Un documento arqueológico del año 1828.- "Espacio, 
tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua)(Madrid), núm. l (1988)(= Homenaje al 
profesor Eduardo Ripoll Perelló), 389-393. 
Publica una carta de Vicente Furió a Joaquín María Bover acerca de las antigüedades roma-
nas de Las Salinas/ Campos (Mallorca).- G.R. 
93-575 O'DONNELL, HUGO: Presencia de Roma en el Museo Nava/.- "Revista General de 
Marina" (Madrid), núm. 215 (1989), 57-62. 
Noticia de los cepos, anclas, ánforas, monedas y gálapagos de plomo, éstos obra de fundicio-
nes privadas de Cartagena, todas ellas romanas o ibero-romanas, se conservan en el Museo 
en cuestión.- A.L. 
93-576 PEREX AGORRETA, MARÍA JESÚS; UNZU URMENETA, MERCEDES: Nuevo 
asentamiento de época romana en Navarra.- "Espacio, tiempo y forma (Serie 2: His-
toria Antigua) (Madrid), núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Pe-
relló), 323-331, 6 figs. 
Noticia de los primeros trabajos de excavación en el poblado de Espinal (Navarra), del que 
anteriormente se había excavado la necrópolis. Probablemente se trata de la "Iturissa" citada 
por Ptolomeo.- G.R. 
93-577 REVERTE COMA, JOSÉ MANUEL: Un recinto funerario en "Las Obradas de 
Gaspar", Segóbriga. - "Cuenca" (Cuenca), núm. 31-32 (1988), 93-103, ils. 
Documentación, análisis e informe antropológico y paleopatológico de los restos hallados en 
dos tumbas en el citado lugar, con inscripciones latinas, fechables en los primeros siglos de 
nuestra Era. 2 croquis.- A.H. 
93-578 ROSAS ARTOLA, MANUEL: Fragmentos de ánfora y anforisco procedentes de 
Traiguera (Castel/óll).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" 
(Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979», 329-331, 6 figs. 
Brevísima nota sobre estos materiales, hallados casualmente al efectuar obras en dicha loca-
lidad en 1966 y conservados en su Museo Parroquial. Se fechan en torno al cambio de Era.-
M.LLe. 
93-579 WAGNER, JORGE: Yacimiento arqueológico submarino en la costa de Almazara 
(Castellóll).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de 
la Plana), núm. 5 (1978 (1981 », 389-390, I fig. 
Brevísima nota sobre un pecio muy dispersado, debido a la poca profundidad a que se encuen-
tra . Los materiales cerámicos y metálicos hallados, hacen suponer que se trata de los restos de 
una nave romana fechable entre la segunda mitad del siglo 1 y el siglo 11 dJ.e.- M.LI.e. 
93-580 WAGNER, JORGE: El yacimiento submarino de Torre La Sal, Caballes (Caste-
llón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Pla-
na), núm. 5 (1978 (1981), 305-331, 18 figs. 
Situación de este yacimiento que presenta el material muy diseminado y erosionado. Se estu-
dian las ánforas republicanas, greco-itálicas y púnicas halladas, los cepos de plomo y las re-
sinas que aún contenían las ánforas. Se podría pensar que se trata de un pecio ya completa-
mente desintegrado debido a su escasa profundidad, que transportase ánforas vinarias de la 
Campania, el Lacio o quizás Sicilia, aunque la explicación más pausible es que el yacimiento 
constituyese un embarcadero en época republicana, pues hay materiales parecidos en los res-
tos ibéricos que existen en la zona costera más cercana al yacimiento submarino. Se sitúa en-
tre los años 175 y 75 aJ.C.- M.LLe. 
Ciencias auxiliares 
93-581 ABAD VARELA, MANUEL: Hallazgos numismáticos en la villa romana de "La Pi-
la", Altea (Alicallte).- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), 
núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 363-375, 3 figs. 
Describe siete monedas procedentes de dicho lugar (de Antonino Pío a Constancia IlI).- G.R. 
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93-582 ARASA, FERRAN: Inscripcions llatines de Segorbe i l'Alcora.- "Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 8 (1981 
(1985)), 279-286, 2 figs. 
Estudia dos inscripciones de carácter funerario sobre losas de piedra calcarea gris. Siguiendó los 
criterios de F. Beltrán p~a la datación de las inscripciones de Saguntum y su territorio, al que 
posiblemente pertenecerían las zonas en las que se han hallado las inscripciones, la de Segorbe 
correspondería al Grupo VII, fechándose en la segunda mitad del siglo 1 aJ.C. y la de Alcora al 
grupo VIIa, situándose en la segunda mitad del siglo I aJ .C. o comienzos del II.- M.LLe. 
93-583 ARASA GIL, FERNANDO: Nueva inscripción latina en Algimia de Almonacid, Al-
to Palancia (Castellón). Algunas notas sobre onomástica prerromana.- "Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 
(1979)),321-325, 1 lám. 
Descripción y estudio de esta inscripción funeraria, al parecer inédita, realizada sobre una es-
tela de arenisca y fechable, en parte por los escasos restos aparecidos junto a ella, en el siglo 
1 dJ.e. Analiza también el elemento más interesante de la inscripción: el nombre personal 
prerromano femenino en caracteres latinos "Astedumae".- M.LLC. 
93-584 ARASA GIL, FERRAN; VICENT CAVALLER, JOAN: Noves inscripcions /latines 
de Segorbe, Onda i Forcall.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonen-
se" (Castellón de la Plana), núm. 6 (1979 (1981)), 293-297, 3láms. 
Breve estudio de tres inscripciones latinas halladas casualmente. La de Segorbe es funeraria 
y se fecha hacia finales del siglo I dJ.C.: la de Onda en los siglos 1-11 aJe.;y la de Forcall 
también funeraria, podría ser de la segunda mitad del siglo 1 o de la primera mitad del siglo 
II dJ.e.- M.Ll.e. 
93-585 BELTRÁN LLORlS, FRANCISCO; ARASA GIL, FERRAN: Un nuevo caso de Iter 
Priuatus en una inscripción rupestre de Algimia de Almonacid (El Alto Palancia, 
Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueolog1'd Castellonense" \C'ds\e\\6n de 
la Plana), núm. 7 (1980 (1983)),127-133, 3láms. 
Estudio de esta inscripción referente a un camino propiedad de Marco Baebio Severino, si-
tuada en las proximidades del Pico Espadán, sobre el viejo camino de Algimia a Alcudia de 
Veo. Se fecha en el Alto Imperio y constituye la segunda inscripción de este tipo que existe 
en la Península.- M.LLe. 
93-586 IGLESIAS GIL, J.M.; SAA VEDRA GUERRERO, Ma DARlA: La teonimia en al 
antigüedad romana de [as áreas de montaña del norte de la península ibérica hasta 
la costa cantábrica a través de la epigrafía.- "Altamira" (Santander), XL VIII 
(1988),47-74. 
Aproximación a las creencias de la zona cántabra en época imperial romana a través de los 
hallazgos epigráficos, que revelan la homogeneidad de la antroponimia. Se pretende así la 
medida de la resistencia o asimilación de los ritos latinos en dicha zona, que se demuestra 
superficial. - L.L. 
93-587 PENA, MARÍA JOSÉ: Ampurias romana a través de su epigrafía.- "Cypsela" (Giro-
na), IV (1982), 173-177,5 figs. 
Consideraciones sobre la naturaleza y el valor del documento epigráfico y riguroso estudio 
sobre el gobierno de la ciudad, sus habitantes y también sobre la religión de los mismos, ba-
sado únicamente en los hallazgos epigráficos, publicados o inéditos, efectuados en el yaci-
miento. Bibliografía.- M.LLC. 
93-588 RIPOLLÉS ALEGRE, PERE PAU: Los hallazgos numismáticos de la excavación de 
Sant Josep, Vall d'Uixó.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" 
(Caslellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981)), 391-393. 
Nota sobre 54 monedas encontradas en el asentamiento romano del siglo IV, sin estructuras, 
de este yacimiento, bajo el cual existen los restos de un poblado ibérico, con estructuras, que 
no ha proporcionado hallazgos monetarios. La mayoría son acuñaciones del citado siglo e in-
dican que el asentamiento debió tener sus comienzos en la primera mitad del siglo IV, alcan-
zando su auge en la segunda mitad del mismo siglo.- M.U.e. 
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93-589 SAGREDO SAN EUSTAQUIO, LUIS: Circulación monetaria de la plata en la His-
pania del siglo III d.C.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Ma-
drid), núm. 1(1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 341-362. 
Evolución del denario desde Augusto y estudio de 183 piezas del siglo III de la Era. La ma-
yoría corresponde al período de los Severos (84,69 %). La crisis se hace patente conforme 
avanza el siglo. Cuadros estadísticos y mapas.- Bibliografía.- G.R. 
93-590 VERRIÉ, FREDERIC-PAU: La inscripció olímpica del barcinonense Lucius Minu-
cius Natalis Quadronius Verus.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 1, Prehistoria y 
Arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 303-312, 2 figs. 
Estudio de los dos fragmentos de inscripción descubiertos en Olimpia por la misión alemana 
en 1878, nuevamente localizados por el autor junto con un tercero inédito, que completa 
aquellos y permite calcular las dimensiones del monumento, que según la deducción del au-
tor, fue erigido el año 129 de la Era (227' Olimpiada).- G.R. 
93-591 VICENT CAVALLER, lOAN: Conjunt monetari tardo-roma procedent del jaci-
ment de Sant Josep (La Vall d'Uixó).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Cas-
tellonense" (Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 (1983», 299-305, 3 figs., I lám. 
Cataloga un lote de 24 monedas hallado en excavaciones clandestinas efectuadas por un 
vecino de La Vall en 1980 en este yacimiento, y que en el momento de publicar el artículo 
había sido vendido y dispersado. Exceptuando dos piezas, las 22 restantes se sitúan entre 
los años 378 y 395 y veinte de ellas en tomo a un lapso de tiempo muy corto (años 393-
395). Las cecas de las 22 piezas citadas pertenecen todas a la zona oriental del Imperio.-
M.LLe. 
93-592 VICENT CA V ALLER, lOAN; CASAL GARCÍA, RAQUEL: Entalla romana tro-
bada a Santa Bárbara (La Vilavella).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 4 (1977 (1979)), 327-328, I fig. 
Nota sobre esta pieza de jaspe rojo, encontrada casualmente en la cumbre de la montaña de 
Santa Bárbara, donde parece que debió existir un santuario indígena, y depositada en el Mu-
seo Municipal de Borriana. Por confrontación monetal, paralelos glípticos y por el material 
utiliZado en su confección, se puede fechar en el siglo 11 y la primera mitad del siglo III 
dJ.C.- M.LLC. -
93-593 VILLARONGA, LEANDRE: La jerarquización de las cecas de Sekaisa y Bílbilis.-
"Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. l (1988)(= 
Homenaje al profesor Eduardo Ripoll PereHó), 333-340. 
A finales del siglo 11 aJ.C. se deja de acuñar en Sekaisa y entra en acción la ceca de Bílbilis 
(seguramente a causa del paso de los cimbrios, 104 aJ.c.). Luego la situación se invierte y 
dura hasta la época augustea a partir de la cual Bílbilis acuña hasta los tiempos de Claudio. 
Tal alternancia refleja la lenta y progresiva romanización.- G.R. 
Historia política y militar 
93-594 LÓPEZ MELERO, RAQUEL: Viriatus Hispaniae Romulus.- "Espacio, tiempo y for-
ma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. 1 (1988)(= Homenaje al profesor 
Eduardo Ripoll PereJló), 247-262. 
A partir de un texto del historiador latino Floro, que en parte sirve de título, se traza un cua-
dro de Viriato y sus gentes, con aportación de nuevos puntos de vista.- G.R. 
93-595 MARÍN DÍAZ, M' A.: Emigración, colonización y municipalización en la Hispania 
Republicana.- Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.- Granada, 
\ 988.- 260 p. (22 x 15). 
Estudio de: la organización administración de Hispania Republicana durante los siglos 11 y 1 
aJ.C.; el status jurídico-administrativo de pueblos y ciudades indígenas, semitas y griegas; el 
ejército romano en la Península; la emigración itálica, su carácter y organización en Hispa-
nia; las nuevas fundaciones urbanas: colonias y municipios, sus privilegios y magistraturas 
antes y durante las guerras civiles.- M.V.B. 
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93-596 SAYAS (ABENGOECHEA), JUAN JOSE: A propósito de Aemilio Ordunetsi, vete-
rano de la Legio /1 Augusta.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) 
(Madrid), núm. 1(1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 223-246. 
Consideraciones sobre el ejército romano en Hispania en relación con una lápida que alude a 
dos veteranos de dicha unidad y que está empotrada en el muro exterior de la iglesia de 
Muez (Navarra). La condición social de los veteranos y su influencia en la romanización. Es-
tudio apoyado en un notable aparato crítico.- G.R. 
Economía y sociedad 
93-597 MARGARIT 1 TAYA, ANTONI: Les parets antigues. Presa o pont ?- Edición del 
autor.- s.l., 1987.- 16 + 2 p.s.n. (21 x 14,5). 
Consideraciones sobre la función de los restos de unas paredes en Sant Sebastia deIs Gorgs. 
Tras una serie de fórmulas físicas bien desarrolladas, se afirma que no se trata de una presa, 
pues las paredes están sobre un antiguo camino, en cuyo caso le cortaría el paso. Es, sin du-
da, un puente romano que abre camino, pues tiene la anchura suficiente para poder pasar un 
carruaje. Se puede objetar la falta de bibliografía.- M.J.A. 
93-598 MARGARIT (TA YA), A(NTONI): Seguint els trams de la Via Augusta: J. De I'Es-
tanyol al coll de Sesgarrigues.- Edición del autor.- s.\., 1983.- 28 + III p., 1 mapa 
(20,5 x 15). 
Minucioso estudio sobre el tramo de la Vía Francisca, la antigua Vía Augusta romana, que 
discurría entre el Estanyol y el Coll de Sesgarrigues. Refiere los principales accidentes del 
terreno que va atravesando el camino, así como los lugares de mayor interés histórico.-
J.M.O. 
93-599 MAYER, MARCOS: Marcial (13,54) Y el Edictum de pretiis (4,8).- "Espacio, 
tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua)(Madrid), núm. 1 (1988)(= Homenaje al 
profesor Eduardo Ripoll Perelló), 263-266. 
Paralelismo entre ambos textos que, como se señala, ya fue advertido por H. Blümer. Se alu-
de a los jamones de la Cerdaña. El autor piensa que se trata de "una asociación de lo aprendi-
do en las lecturas escolares de las que Marcial no estaba ausente", aunque la transmisión 
también hubiera podido ser inversa.- G.R. 
93-600 MELCHOR GIL, ENRIQUE: Evergetismo y espectáculos públicos en la Hispania 
romana.- En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores Investi-
gadores" (IHE núm. 93-106),101-109. 
Se aborda el fenómeno de las donaciones en el mundo romano (evergetismo), concretamente 
en Hispania, centrándose en los "Ludi" y en las construcciones y reparaciones de edificios 
para estos espectáculos, terminando con un estudio de las clases sociales que las practicaron 
y sus impulsos. 2 tablas con los epígrafes hispanos de este asunto.- A.H. 
93-60\ PENA (GIMENO), M" JOSÉ: Nota sobre Lívio, XLlll, 3. La Fundación de la Colo-
nia de Carteia.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua)(Madrid), 
núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 267-276. 
Este texto, que ha suscitado muchas dudas, es analizado en detalle, recordando las evidencias 
históricas y filológicas que se le oponen y las posiciones de diferentes autores. La autora 
adopta una solución simplificadora que concuerda con el hecho de que la manumisión oficial 
ya existía en la Hispania de este tiempo ("turris Lascutana").- G.R. 
93-602 VILAR VILA BOTA, M(ARÍA) DEL: Las vías de comunicación en la comarca de 
la Selva en época romana.- "Cypsela" (Girona), IV (1982), 169-171, 1 fig. 
Intenta reconstruir el trazado de la vía Augusta que cruzaba esta comarca de sudoeste a 
nordeste, utilizando para ello las siguientes fuentes: los miliarios, los restos arqueológicos 
de la propia vía y las descripciones de las fuentes escritas. Señala también la existencia de 
vías secundarias que comunicaban La Selva con las comarcas vecinas y el intenso tráfico 
marítimo que existió, principalmente entre los siglos II a.J.c. y II d.J.C. Bibliografía.-
M.U.C. 
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Aspectos religiosos y culturales 
93-603 BASSEGODA NONELL, JUAN: Addenda a "El Templo Romano de Barcelona ': - " 
Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. / (/988)(= Ho-
menaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 317-322, 1 fig. 
Puntualizaciones sobre dicho monumento después de la edición de la obra del autor sobre el 
mismo en 1974 (IHE núm. 98306).- G.R. 
93-604 CARRERAS 1 ROSSELL, TERESA; VILLALBA 1 V ARNEDA, PERE: Fonts li-
teraries c/assiques sobre el vidre antic.- " Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Histo-
ria Antigua) (Madrid), núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Pere-
lló),277-285. 
Sobre la terminología greco-latina del vidrio y de los objetos con él fabricados en diversos 
autores, y su reflejo en los hallazgos arqueológicos del Mediterráneo Occidenta\.- G.R. 
93-605 DARDER G.Z. LISSON, MARTA: Noms d'aurigues i de gladiadors en dos peces de 
vidre d'EmpÚries.- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, Historia Antigua)(Madrid), 
núm. I (1988)(= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll Perelló), 287-300, 7 figs. 
Nueva lectura de varios fragmentos decorados de vidrios ampuritanos. Se señalan numerosos 
paralelos. Análisis de los nombres para saber si corresponden a gladiadores, aurigas o a los 
caballos representados.- G.R. 
93-606 DEL TON, JOSEPHUS: De oratoris romani cura, dignitate, praestantia.- "Latini-
tas" (Ciudad del Vaticano), XXVIII (1980),159-171. 
Exposición en magnífica prosa latina de la doctrina oratoria del escritor hispano-romano 
Quintiliano , a propósito de la edición crítica de la obra del mismo: "Instituzione Oratoria, li-
bri VIII-XII", al cuidado de O. Frilli (Bolonia, 1978). Sucinta bibliografía.- A.L. 
93-607 NOLLA BRUFAU, J(OSEP) M(ARlA); PADRÓ PARCERISA, J(OSEP); SAN-
MARTÍ GREGO, E(NRlC): Exploració preliminar del fom d'amfores de Tivissa 
(Ribera d'Ebre J. - "Cypsela" (Girona), III (1980), /93-218. 
Estudio de los materiales hallados en una prospección realizada en 1977 en el Pla d' Aumedina 
(Tivissa), en cuyo lugar se situaba la localización del horno - antes se presenta una aproximación 
etimológica al nombre de Tivissa-. Se demuestra la existencia del horno y se analizan sus produc-
ciones y sellos, así como la importancia del comercio del vino en la Tarraconense. Aunque sin 
pruebas concluyentes, este taller debió trabajar durante gran parte del siglo 1 dJ.C.- M.LLe. 
93-608 ORTIZ A YALA, CA YETANO: La religión egipcia en la España romana: la diosa 
lsis.- En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores Investigado-
res" (IHE núm. 93-106), 119-124. 
Penetración y difusión del culto mistérico de Isis en la Península Ibérica a partir de las fuen-
tes arqueológicas existentes: se inicia en la primera mitad del siglo I aJ.C. y llega hasta prin-
cipios del I1I, difundiéndose por toda Hispania con particular incidencia en la Tarraconense y 
siendo fundamentalmente un fenómeno que recaló en las altas clases sociales.- A.H. 
93-609 POCIÑA, A.: Las historiadores imperiales y el teatro latino.- "Hispania Antiqua" 
(Valladolid), XI-XII (1981-1985), 127- 182. 
Amplio trabajo sobre un período de la historia del teatro latino, el imperial, que ha sido esca-
samente estudiado. Pese a la pérdida de calidad con relación a la etapa republicana, en época 
imperial el teatro continúa siendo una realidad vigente. A partir de un análisis detallado de 
los textos de historiadores imperiales, el autor estudia el tratamiento que recibe el tema del 
teatro por parte de cada historiador, extrae conclusiones acerca de los autores teatrales, tanto 
republicanos como imperlales, así como acerca de los actores y espectadores, y fmalmente, 
analiza la actitud personal de los emperadores, desde Augusto hasta Carino, respecto al tea-
tro, y de qué manera ésta influyó en la vida teatral romana.- M.D.G. 
93-610 RIPOLL LÓPEZ, SILVIA: Un vaso cultual hallado en Ampurias.- "Espacio, tiempo 
y forma" (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. I (1988)(= Homenaje al profe-
sor Eduardo Ripoll Perelló), 301-309, 3ligs. 
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Estudio de un vaso con decoración aplicada (serpiente, salamandra, creciente lunar, sol y sa-
po o rana, en cada una de las dos caras). Procede de un silo del foro de la ciudad romana. Di-
versas consideraciones sobre el culto a que podría corresponder (Sabazios?, Mithra? ). Para-
lelos.- M.M.C. 
93-611 WAGNER, JORGE: Dos ánforas romanas descubiertas en la costa de Nules.- :'Cua-
demos de Prehistoria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 7 
(1980 (1983», 295-298, 2 figs. 
Estudia dos ánforas procedentes de una zona situada al norte en la playa de Nules. Ambas 
forman parte del grupo de las Dressel 7-11, de origen bético, que se destinaban probable-
mente al transporte de salazones y se fechan en los siglos 11-1 a.J.c.- M.LI.C. 
Cristianización 
93-612 ARCE, AGUSTÍN O.F.M.: Egeria peregrina y reponera del siglo /V.- "Nova et ve-
tera" (Zamora), X (1985), 37-46. 
Relato de los itinerarios seguidos por la peregrina gallega en su viaje a Tierra Santa y de la 
cultura sacra de la misma manifestada en las fuentes utilizadas en su libro. El artículo es di-
vulgador pero tiene interés si se observa el profundo conocimiento del tema por el autor, uno 
de los últimos,editores de Egeria.- A.L. 
93-613 GODOY FERNÁNDEZ, CRISTINA: Arquitectura cristiana y liturgia: reflexiones 
en torno a la interpretación funcional de los espacios.- "Espacio, tiempo y forma" 
(Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 355-387. 
Después de ocuparse de las más antiguas basílicas cristianas pasa revista a las tradiciones oc-
cidentales de las mismas: Africa, Galias, Milán, Roma e Hispania. Para esta última, la expo-
sición es una exhaustiva y sintética visión de la arquitectura paleocristiana en la Península 
lbérica.- G.R. 
93-614 LAMIRANDE, EMILIEN: La peregrina Egeria. Una gran señora de la antiguedad 
cristiana.- "Nova et vetera" (Zamora), X (1985), 3-36. 
Traducción del artículo: "La pélérine Egerie" ("Eglise et Theologie" (Main, Ottawa), núm. 
15 (1984), 259-291). El autor se propone escudriñar la personalidad de la viajera y escritora 
gallega, destacando su mentalidad y su psicología a través de su libro conservado en parte. 
Cotejándola con su contemporánea Paula, también peregrina a Tierra Santa, observa su mu-
cha mayor independencia.- A.L. 
93-615 LINAJE CONDE, ANTONIO: Prisciliano y los orígenes monásticos hispanos.- En 
"Prisciliano y el priscilianismo".- Monografías de Cuadernos del Norte, vol. 1.- Caja 
de Ahorros de Asturias.- Oviedo, 1982.- p. 88-99 (26 x 20). Separata. 
Recorrido histórico sobre los orígenes del monacato en la Península y la obra de Prisciliano. La 
transformación del ascetismo individual hasta llegar al monacato institucionalizado bajo una re-
gIa. Hace referencia a la importancia del Cánon Sexto del Concilio de Zaragoza (380) y detalla 
los viajes de Eteria como coetánea de Prisciliano, así como la vida de Paulino de Nola. Contiene 
un apartado de notas en las que relaciona las fuentes consultadas y la bibliografía comentada. 
Reivindica la figura de Miguel Asín Palacios como estudioso del monacato.- H.D.P. 
93-616 RODRÍGUEZ HEVIA, VICENTE: Lasfórmulas de transición en Juvenco.- "Studia 
Philologica Salmanticensia" (Salamanca), núm. 5 (1980), 255-271. 
Consideraciones acerca del primer empleo por los cristianos de la poesía latina (hímnica, 
préstamos a las formas clásicas, didáctica), en esos principios limitada a causa del despresti-
gio de la misma poesía pagana coetánea. Se encuadra en ese contexto cultural la obra del sa-
cerdote hispano Cayo Vetio Aquilino Juvenco, de la primera mitad del siglo IV. Observacio-
nes tendentes a limitar la deuda de éste con Virgilio. Se insiste en cambio de su dependencia 
de los Evangelios.- A.L. 
93-617 UGLIONE, RENATUS: De Vergilio apud patres ecclesiae.- "Latinitas" (Ciudad del 
Vaticano), XXX (1982),15-30. 
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Comentario de algunos pas~es patrísticos, sobre todo de San Jerónimo, de abierta influencia 
de Virgilio, suficientes, aunque no exhaustivos, para captar las mentalidades en cuestión. De 
interés para la difusión de la literatura hispano-latina es el dato de que algún pasaje virgilia-
no de los tales fue conocido por Jerónimo a través' de Quintiliano. Se recuerda como el mis-
mo Jerónimo hizo notar que fue otro hispano, Juvenco, el que claramente adoptó el metro 
virgiliano para el argumento cristiano, en sus "IV Evangeliorum Iibris", seguido por su com-
patriota Prudencio, al que se le conceptúa el primer poeta plenamente cristiano, en cuanto 
para él dicha adopción no fue algo meramente tolerado o aprovechado sino algo asumido 
plenamente e incorporado al propio acervo cultura\.- A.L. 
